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V, \Vi'.i>Nr>i*.\vniul
POREIOIf PERIODICALS!









HE iiNivo lVric«1i,-,jH uiv rr|>riiil»l in N. York 
on llirir arrival (hv BrilLli 
nor. oil !i iNMitlirul clcnr Ij po. on lino while 
mill ,ire faitlil'iilonpiosortlio onL'innl*— 
lli,«Kw.Km‘» Wins
-iimieof ihe tUiiil>nrjili nlitic
,o wiilo-s|m-;iil iiimc of these Hplomliil 
|icrUuUni!« rerulom ii ih-oiHliw to say much in 
ihoir |>iiiw-. As liliTiiry nrjins they slalul fitf 
ill lulvmioe of any works of simitar hIiuii|i now 
iniUislioil. wldlo* Uio imlilioal cnm]ile.siou ul 
.•ach is markoil by ii ilipiily. oainlor ami li>r- 
toiiraiioo nut ofuni foniul in works of a lurly










300 llw wnnlwanVs srok-h
UK) *• niaccalny "
2 .lio'ci-s lino lobaern;
All ortvhic-hwill ho sold low bv 
imu5 J. W. JOHNSTON '& SON,
No. 11, Markets.
Ely D. AateHM,
|S now receiving from the Eastern cities, ■ gen 
I. eral awl com|>lclc osmrtment of i^ri«g niirf 
mwrr cunsistiiigin part of tlio following; 
Anieriniii aisl ManrlwHcT ginghams; Enrlstun 
niHl Erenrli giiigliains anil gingham lawns; Ameri- 
ran, British ninl Fronrli prints anil chiiiU's; plaid 
mel primcil baraites. including bik and niudc coJiL 
plaid and plain linen giiigliiims and linen Instics. 
linen oiul silk lissiics, Nornmiidy cloOis; Califoniia 
nnil Monterey pl.iids: nn.le cold, m. d. loiims and 
satin striped cliallys, 1.1k plant and walere.1 and fan­
cy dress silks, nini every variety of ilrcss goods.
;ILsh ainl French lilark and fancy col d clot' e,Englis
and Ameriicricon mill French Uk and fancy run. .. 
aial vcstiiigs.lincn drillings; hro. aul Irish Uineus,
greats of llio ihrro  
l<ani(?* in Eiighuiil—Whig. Tory, and llmli 
— ••Ilhu-kwoiKl" and liio" Liinitoii Qiinrtoriy" 
■’ K.linl«nr.'li ReviewWliiir 
i'.«lmin>l(»r." Radical, 'nm'- Furcign
NEWTON COOPER,
-j;i;l'S l•,p|l-l.lll;h I'll li.nsl. at lii» wiirc room 
,1. V*f.i. fV.^.ysv* find irmt
r, lUiBsl UiBdrifg .VtiWi'S.
iiHil.le and sin-f' <" 'hr a|i|.rov«!
iu;i.ni-. 7is S'/i'- inelinling ei.-ry arlielo
Is.v-rrv n. make "P ........."P*rte as-mlmcut ol' or-
is-lcsiii'lii-l.is'. all I'l "liii'ii In' will wli a-Imv OS 
liinH-nls'ill at Uis-is.nii'ipii'rs," if mil l.iwer. 
iK-niiiu-.- llu- all.'iili.in ul biiyeis.
till' lurL'igiu'opic.s. anil while they a 
cijually well gnl up, tl,.-y ntrnril all that .111™ 
1a;{i-lo llii- .•fmrr-Krtii o\ ci the KngliiJi rc'ador.
’I'eans.—/’nywret lu U iiiath in 
F.ir any ] copy oflbc -1 Reviews, $;i.iiu |<rajinnm 
F.ir any luie “ ri.iin
Fur any ihriv, 'Jn
Fur nil four nf the Reviews, K.iMI
For lUackwnoirs Magazine. ll.iin
For Blaikw.*oil«:liic I Heviewo, Hi.iiU
15 Kegs Steam Syrap.
IMiarlii-k i;.r>alvliv,.„.;i i)or.v.vs&c...
; mM'ltED AND T
T lil.At’Kl.Nii. ,r„-l r-.-i-i\c.| anil H.r .
|.„Vl,y , J. \V.,H'MS8TOXnSOX.
■lYF-XT-V ilo/i
i sale u-;
Ice Cream! Ice Cream!!
riYIlF. I..rli.'> .mil (H-nlknn-n of Mayi-vllle aro in- 
£ liinni-il llni im-haic mnnin'iireil the inaliufac. 
liirv -il lliis ili'lighuid and rclndiin-g anh-le. aiul 
.lie wadv ill all limns to ivuil iiimii ntir patrons.
.lOllX URUZEE.
Seda Water.
/ \1'!5 S..1-a Fiiimt.ain i« again ready to jmiir Cirlli 
\f iMrn.;,Mc bevCRS,-!—Ucalthhil aisl imi
laung. .IDll.VBRilZKK
...........nn*s ami cnmmiiiiicaiiiins imist
111' iiiiiih' in nil cases wilhinii cxpciiso to Ihi* 
pulilislicra. llii* funner liiav ulvvnys he ilutio 
llintigh a pusl-tnasiiT by liaiiding him the 
nuiuuiil III Is' n'liiitleil. tiikiiiig hU rit-i-ipt ninl 
tiirwariliiiglhe rrceipl l■vmail.pOI4-pai■^;urlh<■ 
muni'y may bo em-lueoii in a Icllor, jimit-jiaid, 
ns'ii'il III the publishers.
N. The jiosliige on ail ihoso pcrioilieiils 
rc'lnecil hy the hue p<isl.Oliii-e law,In iiIkiiR 
ihe funner mles. making a very iin- 
liiuil subserib
Cakes k OonfectionaTiea
■ITrilOl.F.SALE and retail ol all variclie. mill 
^ V nt piii-cs as i-lu-jp us the rh'-a|s-l. liT sa 
aUlieoldiit.uul.'n'Jdsli.'et. .lOHX llllOZEE.
BREAD! BREAD!!
■ptAMILIES Mipiili.-.! .vs l,i'r'-'oi..i.- will, li.-ligl.i.
.inll.V IIliiiZIlE.I pliivl a ■h hrr-n-l. ap'
Valaable Town Property for Sale.
QI.OTS in East .'I;.y».il|a, siliii.lol. in ill 
•/ iiasil ile-imMi- iwris .'l' Iin‘ Inwn. For iiarlii7 j f





AprilP. T7. I'GVX rZcv I’KARUE.
Jill. cuMi'uvKi) yjviuj» of
WILD CHERRY AND TAR
«f Pulimmirn Cniiuwiiilmi, CoKRis. 
■ • " )ibi../>/.rim«.
Ill • •'
■•J iU Ihirt, AVi-ra
liffUl nf llintlhiiis- f'lii.is i Ihc llnutl m-
YTi in iiitrohiing ihl. nieiliclnii tu the piiliii 
•i-rni it |.m|Htr u, stale for the inlnrmuliun of
gr.i-lnulc in' lU. I iikcrsily nf I'ennsvl 
I'hiHciaii nf Iwiiiiy vc.ire pi.ictire. i'ull on tlie 
Agents oihI cvainii.e il... j,a„,|il.k-l. to sliow the 






JF. .-ire iinw in ihc rowipt of nnr .«jir!.ig mp-
ca in.,1 iVICOlri.S JCS. ami 
to onririi-ii.ls amicus->ly nf MU.‘spiVlfutly L............. .... ..„|n;u»-
s, Unit we have given uuriiersonal mion
I hose whonra ki mhhi of a supply „f ilic ‘-good 
ilnngs II, iiiir iiijc at the /"irc^luiintL-l /irice,'
XEATON k SIIARTK.
SIRDPa FOR SODA WATBR.-Wc
Ml 1.0.-P l unsiinitly ,1„,„.| ihr.mgliolU the 
•‘ i-.si.uil kinds u| svmps fur ifoila FoUiilaiiis 
“■uiulacu.nf,Iof tl,.. i,e,i sugar, nud for sulo al
.................. price, aiidiug earringe.
"b* > J. W. JOl lX.<i'GN, k SON.
Tohogany Coal.
Af’’E have, ill cnniicrtion with our Moi.gli facto 
r». ry 0,1.1 Kninairv. olout liJHIO Imslrfls of the
_ NeUce-Talloring.
I,’ -RIIIXSON. hating u.xn.eJ a sliop cm Market 
Ii. '•l..af..„.l,..„,„„l.Front,le„d* ^1..
; ivLoilesiroiieal and fashionable clculs
Alnil rcaionable.
LUNBEa! LUHBSR!! LDNBER!!!
^pm'»ui,.siiKTl.u5 ji,,., ,,„rrliu«d aii.lisin 
.,f "I' a splemk.1 Ini of lioanls an.1 .•‘l,iil-
si;r;:''';^;""'FEETOF]«iAUDs w,ii fKw,"""




tubl iix KKhr>J:il k llUisTXIN.
iiiey emlirarn the 
. iw n V 
-l . - ■
Tory: ll 
the We
eilv, is piiri'ly lilorarv, Iviiig devoluil 
ipally lu erilieisinseii CumiiieiUal Wiirks. 
u price of theRe-priiils.m' less lhan oiic-
Trace Ohaiis!
0/~MY a-sortrtl Iciigtha and n-eiglits,
“'"K n-ry Amry. at th<; H»rd«-ait Hon
HUNTER h THISTER. 
niard Ku. 2U, FroiK .'‘frrrt.
Terth Extracted Wltboot Fala,
By the t'sc of Mortim*s Lclhcan- 
I^KIWl.VS wisliiiig In procure tlie right n .. 
X RU.I Lcthmii, can .lo so ly aiylication lo me 
llic Ae.'nt, acting in conjunction with K. I', AYunl. 
traveling agent of Hr. Morion. Offica on Surioii 
KlTGct iirnnhc river.
U. MARSHALU Dentist.
Four copies of any or all of the aimve works 
will Im sent lo ime ail.lress on payment of the
Naila.
........... vo! s
. tor Sd;-14c for,id; 
and -'dc for 4.1 noils, and wnreanted e<iual lo any 
.lunialtahrainl, casJi iirirts.
mnrl.'i JNO. B. .M ILVAIN.
O AA Kegs nasorteil bIzcs, just re 
I^yjyj sale al for Pid; 4c f
i
311 IiusIk'Is Ulovorsvcl. just received and 
salely (ml) CUTTER & GR-AY,
CUBA SIXES.
New Spriny Goods.
AM now reeciving, at niy Slur.', Front si 
Maysxillc, Ky„ erw'l.-.r Mmv AEncr k ( 
l.-n.lni's slum store, a large mid liandsnmc as.
TUST receciGsl 
^ -JI, brls. [oaf Sugar, ossortcil 
ID Imxes white lliitana do.
king I
ly pnrehasi'il with great |iaii,s. desigiiMl es|wcinlly 
lor liiis inarkel. 1 res|>ccllullys<dicil those inscarcl, 
of rllrilil grv»/s tO give lllC a,, L'UI'lv Cull.
ii,.ir.-.liins JA.MJis STOIT.




of 0. Jmn', Cnrr'i
...... nmmi Mhh«J«. .. .




-A larg.'lot of r.iROIJS.1 HOES.Front St.
TOBAOOO.
OA B0XE.S Mis=o„ri Tobacco. 
Z\J Im.ros Extra Vi.gi 
ilamagnl hy Ix-iii-g 
1 w ill sell at a bar;
i nia Tobacco, aliglitly 
1 boxes. Tliis Tobacco 
gain—in ijiiality fii 
JNU. B.





Tlic room a.linining, lately oecupiwl by John L. 
Dry Goisr. Sli
n,c alsii-e Icemciils are ia compleic rejiair. ninl 
rill be rented on rc-asooiiblu terms lu Tciiniits ap 
.lying iiinaediutcly. K. O. DOBYNki.
►. IL M 1LVA1.N.
R.N0ASE,
................ .t’ovj.xnTos, K»., M-ill
in Kenlon, and tlvc ad­
joining coinilics. llusiiicjseiitrastsillolusL-a. 
promt alleniinii. m;
T WILL Iw pi 
X laulnre linm 
villc uikI ollrers, at ni 
U about half a
AttenUoo!
• farm up Mony he 
lile from the city.gale is lio  m
I have made arrangememenis lo Inivc the e 
who pasture wilU me, drove loof all pcrsii
TplJ J. D. JOHNSON.
Cider Vlnexar.
rUST reeidxol, 'J.'i bhls (Ailcr A'iiicgar ami for 
I Side at Cincinnati prices, hy
raar3l J, W. JOHNSTON & S
parilln. Hxt. Alcat Senna, and for sale hy 
,na,:il J. AV, JOHNSTON & SON.
HOBS.
2 Q DOZEN polishi'd Steel Hoes;
8 “ No. 0, 00, 000, a good wUrle. 
For sale low at
mar2'J CX>BUR.\, RKEDF.R & HUSTON S.
Brxidy. WiM8sR«.
I'ipcs 1‘iire French Brandy,13Hf,l'ipc Ra
10 '• - Com. I
Hi BarrsU <• “ “
I Hf.ripesPure Port Wine,
5 “ ' '■ MmleiraWine,




I K BRLS Loaf Sugar.
IfJ -Jdo. pi.wdciinl d«. Jiisl Received for sate 




lUrOinec on Svcoisl sltccl, over Duke & Sharp's, 
li-lr'ii yo
Dr. flweriwt.inwiBii,
chnnilmiys. nankeen, cottons 
|s. nit kinds of men arid boy's w
PfoBTCIf BK*i> 
BLCBtATKD IMPKRIAL
AODE AND RTA OR TONV PULS.
of this invaluaWn rriued; 
Feicror liilemiiltent Fever. 4l
- .....................iMERICAN
■UBDU'AMR, Crn.BBr, UDI 
IA«0*"‘“------------------
rpilR propriel, 
X Ague ami 
unnecessary lo ciilcr iiilu a lung ib
relalivu lu tiiu diseiue fur llie radirul 
w-liii'li, the remiily now olfered Mainls 
si. Tlieuniversal nrevokm-eofllm•alle.1
Old Fever, and i..................................__________,____
of ihusinies of ihn Union, and iheinoiis.
il, tmhappilv 
lo dilate oil iis
I great variety, rildwna and arti6rwle, 
aoaiory, aw ii c.lors and qiialitics; gloi-os. laces sul 
lidkfs. aim'll; Idk silk, Iwavcr and casainiere, Leghorn
III Jialni hale, ke. kc.
riitton Yum, halting, and condUwiek. wholesale 
and teluii.
To which he rc.'|icrlAilly invites the 
ins|iei-lin,iiirliisfrit'ud>niid i 
and will ui all wishing to purchase..'ill only say that ho will be|deaa«l ataflOmes 
ir his goods.—and eeU tliem lo those whom 
may suit—al the lowest market rales, for cash.they  
or lo puiicliial dealers.
KLYD.ANDER.SON.
Market street
ands who niuunilly sulfer froii 
render it so woll known, dint 
symptoms or podiology, scomn wholly unite- 
uonsary. It luay, Lowever. with prouriciv he 
observed, dial Ibu neglect lo core what is loo 
often called “ouly die Ague andFever,''often 
leads In diseases more fatal in dieit nature— 
among which may be classeil, diseases nf the 
Liver oitd enlargement of the Spleen, com­
monly called Ague Cake, wluch in too many 
cases proves fulal.
TTionsands of ceniftcalea might be publisli- 
Iho eincai-y of the Pills 
iblic, wliirli the proprie- 
ly to publisb. Suiriee '
receive goodsinlheirfias dp
from t.siiiisH and AuBaiGan Mi>i-r*cAv 
nans, nrc lh.-re:ore oorrenabW to n»wa»:
fully will, any house in the HVsfrra onintiy. The*' 
now receiving from ItosTon, Now Yoaa, Part. 
aiixu'HM, BavTianan stal Sasrmaa
„ ___islance. Oxc , ____
cording to directions, is wamnltd to 
10 of Agno and Ft
Icby
T. J. 1
ntc, and entirely fre 
nibsUnco,they are co 
os the suTusI, ns well
A FE
SportimcB Beware.
T WILLrigi'lly .-iilkrci: tl* law against any per- 
X SUMS trcii [lassiiig ui«on my enclosures for liunt-
J. D.JOHN.SG.V,
TEA.
HF. ClIF-ST.'s Superior G. P. Tea, 
hit'"**"''fi'lb,’, “ “ "
•IS v on... “ “ “
1 chest Black Tea,
Fresh I'rom New York, aud for sale by
:h&gULTfEH k GRAY.
Wholesale Inn btahUduBanL
1 .Tuiiiain Iron, embracing every
1 \J\J ety of size, fio Smilh'i A/«c*i«r,y, anil 
>W.i.is/«c/,«-ir< geiicrallv. now in slor-oisl 6>r sale at 
UiiieiniMiti pries, l.y ' J. II. RICHE
HoUc«.
cr will coiilinui ll* Rooi-om/S«-mii
X r.naary Biainm nf his father, (Edw'd Cox,) 
Ihe old slumi, on Front street, where may I*
KSON.
20 iMXe.scuiiilv, from HI to .'nl lbs each, 
.10 loxes star caiidks; tir sale by 




20 Iw.xes Mu. Tolacco;
10 do Va. _ du;
On Conti gament
I op; brls Bourlom MT.iskey, from I loC yrs 
X/irtJ -1 brls Crab Cider, first rale article; (old; 
■'ll i.OiaJ Sjuuisb and euinmun Cigars, for s.vle hy
CUITEU & GRAY.
SpeniOa
1 iVY Hallniia very pure Hleachod and Winter 
1 \JU Strained Spcim (»l
May.villc, Feb-J t,1847




10 bags Pepper, very clean.
I cask Mukivr. a choice article, 
fcbai CU'lTKRti GRAY'.
Dr. E Kanhall, Daotiit
Office on Siiflou Sired AW the Hirer.
.May4villc,Fcb. 10. IS I7
»Kengl9hy” HOU.
1 C DOZEN Adams' Patent. Nos. 2 and 3, 
lO ALSO,
Counter platform scales and Inlancts; 
Bt.-TTza.S'si.Ksnml P»IST Miiui. 
Also—Springs and Axels. Receiveil and 
aalu atop at the Ifnnbvure House of
PAYNE ft JEFFERSON,
ATTOREYS AT I.AW.
IS on Market street, between 2d and FronL
(m-loo]
DAGUERREOTYPING.
-\f ILTON CULBERTSON is prepared ; 
JyX roomsonSuttoastrecLnearU* Bank,totalcc 
U* most perfect likenesses by his -magic arf’ and 
u-oidd advise oil those who desire to see their/am 
as Olliers sec them to give him a call,
February ll>.
23M DeooB Hona,
TTANDSOMELY cut and well emed, now hang- 
r I ing in the smoke houses of Coons & Dobyns, 
ami Thos. Ctirney, for sale by 
mai20 J. 1>. DOnVNS & Co.
New Geode.
or Sjiring and Sommer
fV stock, nud respectfully invite cor customer* 
and the puldic generally lo give us a call, as we 
have a gre.it variety of entiro new styles of FreiKb 
•" " ' • REF-S k ALLEN,
Ule,Ky..Msysville,
KaoskphyHUb.
^0 DOZEN AdamsjPatent Kouj^phy MiUi^
I do Counter Rilanccs;
S No. 7 Plalfonn iicalc*,
Fur sole at
marJ'J COBURN,BEEDER&UUSTONS
bund, as herelolbre, a Urge and various slock i 
tides ill his line of buiiuess.
HENRY aiX.
Window Olaaa.
niorir. JNO. B, M ILVAIN.
ES 8 hy I„ glass 
Id hy Vi do;
6000]
Cotton Yum.
DOZ. Lee's rutton yams; 
r.lHHJ do; 8lilwdl,s du; do; 




ANUFACTURER, Importer, and Dealer in
3£"'RiflwrFu'''i'Ms'Picces‘u^ Sporting Apiro- 
” 'ing l.Ulol'.Revolv I'ii a nf Oie most appruvol pal- 
lemx. common German Pislolsof various qualities; 
Giui Furniture of tlic latest imtiems; Hunting 
Knives. Dog Wliips luxl YYhislles; Percussion Cape, 
' every quality; Gun Locks, of various patterns: 
Idwin's imiHoved elastic Gun YVaddiog; Nipples 
and Nipjdc Wrenches; Wad Cutters; shot Belts 
and Pouches; Powder Flasks and Homs; Double 
oral Singlo Ilarrclril bliol Guns of almost every 
price; Rifles of the most approved par 
■' Materials; Pow.ler Miot.&c.. tog ether with
:o order, and
Riflo awl Sporting Ponder of superi­
or quality. Shop on Front near Market street. 
May.villo.Fch. ID, 1817. If
PROTECTION!
OaplUl $300,000. $140,000, Paid In.
C-OLl'MUUSi IXHl-RANCB COMPANV. 
JOSEPH F. BRODRTCK, Agent,
TS prepared to take risks nguiiist loss by Firt 
X Marine disasters, whether occurring at 8ea or
UPON THE MOST FAVORABLE TERMS. 
Tliere will he a nturo of 10 percent, oflbe pre­
mium on all Policies ex|«riiig without loss to the 
Company, thus making............................................... '
theprofils of llw underwriters without any pcnmi- 
al risk on their i>art, while the la^e amount of 
Capital paid in. guarantees a prompt payment of 
any loss incurred hy tl* customers of this office.
......... 'rsS'i.'sSM.,11 losses of
Market al in this ei^.
JOS. F. KIODRICK. 
Maj-sville, Feb. 10. 1847.________________
CJALEM 81
rumV




iville. Fob., 10 '47.
MaysvUlc,Fcb24,1847
.UE GRAM AMD TlUOTUY
120 a ^*^ **’*’
'do! Tiroo*^
A. »L January.
hlaysvirie, Feb 24. ISt7
a.Mysvil]e.Feb 24,18-17
5bysvUle,Fcb21,1817
Sin evor, or Inlermittenl F^ 
T1ic ingnuliciils bcii,  ̂Pt'REl.T Veoct) 
i e from any delL-teriou
BSif al  os tlio must oflka 
nrljcle over offered to (bo PufalicI Tbo. . form
in wliiclitbosc Fillsuto pul up, ^smaU tin bo.\. 
es.) rundera them more convciuoiit than aiiy 
otlter, tu a man ciui cany them in his vest 
pocket without llio slightest iuconvctiience-
FLETCHER’S






erofleredin ll 'ISLB. a 1cktudnurcl
find Axel. Aneiin, Tenet and lug Chnin, Ams* 
MnreU ami s,n,dei. Carptairr i lath, Hinge* ao4 
.Seme.. Viffee Hill.. Eik. aad Saipi, Caller,, Bo** 
ami Hinge,. Ha,,. Soa-,, Taeia, Ska Kaili,- Caaalir 
Seale,, ^r.at Pliiladelphia prices, adiMsg FrogkL 
SADDLE AND HAKXh2S5 .MAXUK?^ 
RKKS are al'o liifoimcd that Cel, WorUtd and 
imp IIV/,. Hriille nml JW/rr Berl-f.,, KU 
hmd. .Vi.Ti.p. and Silt,. Hog amd Calf Bimimf
’ororeoPiiil. CImHiou. »VH«gaad Shnrka.-iat,JA: 
AKXEJJ amnillASS UOCKTIXVi Patent If!
rr. At., eaa he hail a, nkire.
CARRIAGE TR1M.M1XGS, CamaOd OffTfaffi. 
Lnm. Dn,h Frmnn. Lump,. Handle,. Lmtei eni '
“ " ■ •• - - tPRl
Isassjs”'
Great attention will be paid to the asVAit dif.'
ITHS''rij6i>:iu;aDiNG
il i
and S>l S'‘^L8.'lJuiL I  ^
FARMING an.1 HOUSE KEEPING articta. Atf 
examination of thoiT-alock isrespectfuUy • 
TItoir Hardware House is 
No. 20 Front Street, Msym ille, Ky. 
_ , Sinx or T«* Saw.
February, 0O,'47.
XD BEOBSrmrKXT PILLa.
<w for the fir.xl time offered to 
Ireenuned0 im ave  s  in private piacUcc 
upwards of Forty Y'ears, by a celebrated I’hy- 
sicinn, fomiL-rlv a member of tire Royal Collcjite 
of SurseonK of lAiiidon and Kdiubtro, and U- 
ceulintc of Dublin University.
Tlic proprietors deem il un
its of those P 
that they *;will Cl 
flesh is Iicir to"—but
oned discussion as to tlic 
!s—neither will they say. 
c all the ills that liiimah 
i  tliey lay claim to 
s (his; (hey are tlie t
t pills ever inveiitcil, not merely 
pic CATil.MtTii', ire llieir properties are various. 
Tliry nrc .1 Gomjnund Cnthartic, aud Heohilni- 
>r Pill. Tlicy clcaiisc the Slomneh and Hmcehi
ie. they cause an iiicrcascrf rlisthargc nf Urins— 
restoring a licaliliful and proper action to the 
UuN'ABY OacAhs. ForTDonllilycompUunls.to 
wlucl, Fc»,.rl« are liable, they will be fohnd 
most effrenrious in removing obstructions aiul 
restoring them to perfect luutllli, Il is perhapsi fc hc^th,
needless lo ad.l, that if the SroMArji and Bow- 
ars sh
he body.
Y\’o iieetl only say totho! 
Js, of whale, , who have tried
they art tub pilm! 
proAchabIc!!
l|'that they xtiH saliiffr 





ic Propridort, No. 189 iraltrtl.. 
or sole by
-----------------------1. WOOD.
lie, Ktk\'M.Maysvi l y,,iiiid 
ANDREW kOlT,
Maysville, Feb. 00,1847.Aberdeen, Ohio.
New OooM
Aon, il Iht time for Bargouul 
Kl/E have just received from the Einlem 
W Agtnit 107 packages of DOMESTIC- 
DRY GOODS, to which we invito the atten­
tion of Jlerchanis generally-. Our stock of 
hrown and hicarhea Cattoat, DrUline,. Tick­
ings, mens’ and boys’ Siinunn’ ITear, Nankeen,. 
Cln^uuas, Prinit, gc., is complete and of tlie 
most desimblo qualities. W^o defy competi­
tion in tliis or any other Western Market,
recent grrol'adcaiiw in all Homeslk Cotton 
Goods
L. C. &H. P.rthVRCE.
Feb. 00, 1647.
IntnuBorti, tc., fto.
1 MrUTATINGInstromenIsi,, mohi^nyc. 
Abdominal Supporters anl Chares Kyc
strumenla in morocco casetq Silver and . 
spring, American and German Lancets; Amci 
lean and German Sci 
Flexible metal Caihoton; Dcnlisu Forceps and 
Elevators; HiiH's Trusec*. fine and rommoii: 
Pocket Coscs3, 3 and 4 fohl; Evans’ Timnb 
Lancets, common do; Cupping Glosses; Physi­




J. «. aulLN’STON, & SON. 
Good Samaritan, No. 11 Market M.
..9 riuicu, Kienioi kim
5 <■ Quart Bottles,
ALSO, Molasses Cans, Lanterns forCondlcs 
and OU; Funnels; Tincl. Bottles, Salt Moudi 
Nipple Glasses; Graduate MeasuroK Lamp 
CliSmeys, fcc., win be sold lemarkaidy lew 
for cash by
J. W. JOHNSTON, & SON.
WA8U.NGTON UAIX.
by H.G,'Moiick.iJ prepared to sreommndatc the
F«bruaiy,00,1847.
MBoatoaWUdnr.
brand!. For sale by
POYNTZ k PEARCE.
GUNBAHBEL8.
100 Oun namOs just received. 
sixes.
CODURN, REEDER ft HUSTON.
CAREFULLY DONE UP; ABOOKFOREVERT
AMERICAX-4*rCArapr.I«*rFsifi,W.
'icc One Dollar and K UaU^CkNupleia
To be i»
State* llv 4 esnU portage. Parts L and II. art oow 
ready to go by mml to all purcliarets a»l tubsciibSn, 
Buck numben will alwav! I« kept on band, and tap- 
-wish them attfoytifoedurii^plied lo those who may u
Irtct, New York City, would ^pieKuliy 
the I’nirniis of tl* Pii-inriol Family Magazine, tad 
Ihepuhlir grtiarally, tiial hcwill Uliiotelhenujhbeis 
of tlic pierem year, rommimring in January, to s
.lisloricol and Dcscrijuj 
Stoic of the Union, its Uitica
vanb of ll,* Hu,«bd Eugrariagx illurtrolri'*
cfcnj ive ucoont ol each 
Cities. Towni, 4c, 4e, wMi 
Kill'd n v n s sbat
e year a large octavo volume of alumt S60 pa^ 
tl* unprecedented low rale of Ope Dollar aid d
dace it vcry'CXlensivc'lV iiito^tbe^foi^ilLt’rtiho
PubUcatious! We i«l;eve that lire reading of sbtif 
a work as tl* iwcreni one, w ill be at osee 'rtittr- 
taining. mstiucUvo and clevaliiig.
Each number will be devoted lo one or mfoC 
State*, and will be publi.hed iu tire following ordeh 
No. 1. an IbstoricaJ n,Kl Deseriplivc aecoimt of 
ll* .Stale ol (fojo. JI. North and Po„ih Carolioa. 
HI. Georgia. Florida and Alahuna. IV. New T«rk. 
V. New Jeraey and J’enisylvaiiia. VI. Maine. 
New Hampshire and I'eriDunt. VII. Mwatho 
relts-l^le foloial a*l Co.meclicuU VlSTjlii 
siswppi, Louisiana aiul Arkansa*. •" ■“ ' 
and Kentucky. X.Dela'
(o^ast numW.) Mioouti. Iowa, WiKomin, Ire, 
CT'.'ipIciMbd Premii.ms given to all Subserihers 
ho will nmit Two Dollar*, current funds, free of
pnloee. ja
We offer to all persons becoming 
■py of our new woric, Jiirtr, a cop  l 
1 the piclori k.j,art publisbed,bn- of Great BritaiA and
lire latherlaod-^ larger n.unber of imgrttiAg. 
a, can be fonod in any book ol' doiibk the pricA; 
to lliore who prefer it. tlie Pictorial blth n   fmiiHl i  i
[iiial portrait of Washington, Irv a,npmsB; Md 
re than 100 other cngraviiup., .|30 pnges. 3 i'A,) 
ev ery rrewsuliscrikr, with Two Dollars enelosSd
Any jrerson proenting ten tvilrscriber*, afxl send­
ing IciidollBTs. shall receive ten ropieiof the '■'Ark, 
coniplv'le. and any or* ofthc above popular Toh 
, inner, win OS he (hall direvL
Each one has hi* circle of infliunee, and ^ do- 
voGng on hour or two lo ll* biuiiiies*, eiftiu An a 
fow iriends and ohuiining one dollar from &eh, a 
rhih of ter, or twenty can ea»ily Ire formed. Who 
will tcxporid to Glia gcrwrouao^l
We have authority, under the oew Fast GSce 
law. to send any one of llreahovc works by mail.
NOTICE ,'JX> PURCHASER-S OF SBfGLE 
NDMBJIRS; which can he mailed to a.
qnenee of 
lire abovei B Work, the proprietor has deterfniiHd to 
iglecopieitoallwhomaywifbit. Ihoprice 
.Monthly Parto will be «ly 12*
_r Letter! envloring RBrtfaiiett mAtt be pert
paidiiifnll -n*rtlvercb>g*fora ridfele eopjr.
or for Ihree or four conies, may be thAi remiltad
paper, eo thet it will not slip ont, and re ihM it ti^ 
be subject lo only single pwlagel 
All order, shonld spetaf;- distinctly the Town, 
County andSlatc.wiierttbcMagaunc is to U farv
Every xiibscribcr lothe Pictorial Description ot 
lie Unrted States, should bear in mind (hit the first 
Apie^ns of ikumvings ore alweys the bembem-. --------------- i s ore al eys the hi_______
first senyxl," tho« vvhoaie anxicmsto|nsMS tl 
selves ofthc Irest copie... cannol foveard theinnonsy 
loo soon. '
Those who snbserthc for the y-I li ib ear will eftet a 
(peat saving, ind we would advise all to do so who
m fond of^|ood reading and plenty of 
imbeis are sent out without the <No nn r*
'"fS-^irit?'KmJ^oira'lPrinted Cireahr. aboutsend yon a ■ ninwi v. ivwsac, oaii 
. OUT Bound Volomea. by Mail, if 
you desire to engage in ihrir sole and circBletieo ill
ynnr eeclion nfcoiiiitr]-.




O^Tlw Iriali press speaks with maeb 
wunth, upon the subjeel of the wrongs aai 
•HUctious of Ireland. Tnily her situation 
is pituble, nur can the charity of n world 
do more than palliate her auSerings.
Wc copy the article of the Dublin Na- 
tiM en the subjeru It is written in an 
iadigBBnt and, it may be, somewhat exag. 
gcreled strain of eloquence; but countless 
pet oa to acknowledge its
too much truth—
Tm Lwt RssorscE.—It is calculated 
by ths Entiish Miiiistiy. as the English 
SpttMor decUret, that this year's famine 
will kiU two millions of the Irish people.— 
Two millions! Do men realize to them- 
selres that tragic feeir Do they know what 
f Docs it picture to iit mmu ) their minds
cme nun out of every four liritig in Ireland 
when the English Parliament met to Icgis- 




dmAI Oneo very four! Of every 
hundred, twent an entire fourth of all
this Irish rac g in iha unspeakable 
pangs of hunger. Now, wc believe they 
do Ml know it. A vague feeling of the
but a iiiU sense of* lh<tt desolation and all its 
in seems to have realizedconsequences no ma li 
TwomilUona! If all the human beings 
living in Scotland—men. women and chil- 
drei^—had died of some euddeu {tiague, and 
left Aat populous kingdom one wide wilder­
ness, without the face of man, the loss of 
bumaalife would 
lea on ns. If deal
day, to morrow; for justice comes as certain 
as deaA. Thera is a resource in Goo's 
Providenco of which England takes no ac- 
cminl. If our cause Iw just—and. oh! 
Heavens, isii tioljustandgrav with patience 
—a power lights ou our side in which ulti 
mate riciory- is never denied. As sure as 
Cod rules this universe, so surely must right 
prevail ill the end. Israel in Kgypt were 
weak in chariots and liurscmeii to the host 
of PusnwH but it is not recorded tliat their 
slavery was wiihoni an end. The scalier- 
od colonists of England in .America 
but a handful in comparison to that tremen­
dous empire, but tlic issue was vieiory fur 
the truth. The Catholics of Ireland only 
raised their angry voices against the arms 
and numbers of England, but still the right 
prevailed. For Providence is fighting in 
tlie ranks of the just, whether they sliake 
their tyrants with the potent words of truth, 
or scouire them wiili the evengii^ sword.
And if we were silent slaves—if wc suf­
fered another year like tliis to come, and 
kill its other two millious in slavish silence 
—the triumph of England, looking complete 
and irrevocable to human eyes, wouH in 
^ih, be but die beginning of defeat. For 
if our deliverance is not at hand—if our 
slavery still continue—whether our famish­
ed people arc to be flung in hideous naked­
ness and precipitation ii
l.iiterron Monlen-r- 
Tlie schooner Heroine arrived at New 
Orieans on the 39iU ulu, from the Brazos. 
The Dvlin coiilaiiis a letter dated Monterev, 
April 4, from which we make the following 
cxtracis:
••'i'lircc days ago the Alcade and Prioai ©f 
. small town some twenty miles distant, on 
the road to China, came in and reported to 
Gun. Tuylor the murder of twenty-four 
ills, at Guulopa, a small rancho'abuul 
six miles from Ramus. The murder was 
coraraiued, they say, by a pany of Ameri­
cans numberinoaboui twenty, and was done 
in tlie night. The murdered men were first 
ide ■ ............................................................prisoners, tied, and afterwards all ahot 
through tlie heads. The murder is said to 
have been committed on the 29ih ult.
that night a tniin of loaded waggons, escort- 
and about theed by ..........
same number of horse, 
of Col. Mitchi)1. it ell, of die 1st Ohio Rcginieui, 
nped at Marin, which isabout five milus 
ilic scene of the morder. The moun­
ted men were composed of Unit 
Dragoons, and Texas Rangers, u 
command ofCapt, Graham of the
.tnii^Bonl Kloicrm 
spondenl of die New York Cour­
ier and Enquirer, writing from Albany, says: 
indication of some of the' darker
gcmlcmcn, a resident of Columbia 
afri,.................
I. I trnnsniit the fullowiii/. 
from a higliiy rcspeetablL 
>f l i  conn 
It gives 
anli-rom






I i i i into tlicir million 
»r to lie stark corses on the plai 
•e rulfii




Sasniclon rests upon some part of 
IS, dioiigh no clue has as yet been 
discover the guilty. The ofiiccra 
'and rigid dicipli-
sworil of violence, a voice v 
raised, colling o
only equal what h:
th had awept over some 
other main branch of the Bridsh empire—
over Wales or 
■irongihat men watch to see her spring in­
to the attitude of a new western empire, 
anolber self-manumitted slave of England 
—the loss of life would but amount to half 
lie, the
them in their own land. And children will 
grow up in the trodden nation, to pray to 
the Lord that no peace, no rest, no prosper­
ity, may be vouchsafed to England till God's 
jutice to sufleing Ireland prevail, and be 
made manifest to all
One more cflbrt, ilien for Ireland,
be sared.
what we sustain. Tlie Swiss Republ c t togcthei
Hanover, Tuscany, Greece—any o 
these sovereign stales might bo dep 




creatures be lost than wc have flung ii 
the grave, with accursed appathy, in t 
single year. The plagues which made fear­
ful epochs in the histoo' of the human race 
ra which men regarded
cil, and t: e for all, for our
aeoarges td* God—the revolutions which 
shook to pieces forever soma ancient and 
formidable tyranny—none of them 
r a sindc hswept ove ^ land with such desola­
tion as English rule has brought upon us in 
Ais one fearful season.
And the fever is coming in tlie track of 
Ae Amine—Ae fever which strikes dead the 
rich, not the poor. It kilia, says Dr. Cor- 
rinn, in language of terrible significance— 
it kills one out of tieo of the wcalAy, for 
one out of Un of tlie poor. This scourge 
it coming, and which of us all can promise 
himself immunity for a monA! Who can 
be assured that he will aot be the next vie- 
timof Engtandr
To the proud0  merchant and upright tra­
der there is, truly,‘‘something mo'ra terrible 
Aan death iuelf—the loss of credit.” Is
BM Ait, too, come or coming! The 
itablc progress of searcc'y and confusion 
from Ae low to tlic high, has followed its 
appointed course, and, aggravated by %nor- 
ani laws, it threatens to wrap us in a com-
of Eogliah i alarm . the spring-tide of
amigratioD drawing an enormous capi ;̂ 
labor from our shores, the thousand confu­
sions that fall like curses on a Stale without 
aOowrnmeBt, come to make this 
complete and signal.
Two miflions of our
redemption; tliai wc, too, may not be flung 
into coflinleas graves, amid the bitter acorn 
and coniempluous laughter of all mankind. 
PoreianCorre-penaeore ei ltys Uo<ioo*AtSns, 
CoPENii.voEX, March, 1817, 
Wc are on Ac eve of important political
dooi and progress is rife in Germany, 
•iihilicGei
itea has infused so la^ a leaven Aat 
IV beginning to work even here. As you 
are doubtless aware, a contest has long been 
going on between two parlies in this king- 
dom, the German party ofprogress.deriving 
Its strength from our connexions on the Con- 
tiiient, and tlie old Danish regime. The 
indications now are, most clearly, that Ae 
latter will yield so important a' point tliat 
Ae success of the former may almost be ro. 
garded as already achieved. The King has 
announced his determination to grant a con- 
s.titmio.1, mil we arc also in hopes that he 
will declare in fcvor of the repressive insieail 
of the preventive policy towards the press.
The example of Prussia has not been lost 
upon the court of Copenhagen. But in the 
grant of our coustiiiititm a different system 
IS to be followed. Wc are to hare no royal 
edict, telling us what constitution we are to 
have, and just how little our hands are to be 
loosened. A commission of twenty-
narians-nre using every means in their pow- 
2t to invcsiigaie the mailer.
■‘Gen. Taylor lias got his steam up on Ae 
luhjeci, and is determined to have liungcr- 
;ry one wlio. it can be proved, lias taken 
part in the murder. The town wJierr tiicsc 
men was killed is but a few miles from the 
pl.-iee where the large train was captured and 
SO many waggoners massacred on Ae 88nd 
ofFcbriiary. Some fifteen or twenty wag- 
wire escaped from that massacre
lend in this city, 
ing passages in the
The lands in Taflhkanick have been Mr- 
celled out by the recently organized baiMbf 
Indians in that town, among Aonisolves. 
know a number of farms here, whicii are it 
tended for tliat gang. The division, or r: 
liter Ihc contemplated division, embraces a 
large portion of the lands in ilut town, and 
they actually intend to take and retain forci- 
bio possession of them. 'I'his may be re­
lied on not as a fanny skeioli—it la sober re­
ality. This liand is made up of over one 
hundred—all sworn to secrecy the most in­
violable—and all pledged to appear in dis­
guise and armed, whenever ordered out by 
the leaders. There are already indications 
the most unmisiakeable of the intcjiion to 
extend this same oigunization to other towns 
in the south part of the county.
“Tlieir present plan is to do little more 
Aan to hold on to their present usurpations 
tinttl Aeadjouriimsnt of Ae Legislature, they 
fearing that some laws of a penal character 
But as soon as Ae Legis- 
. rn, unless something of a 
itringent character is done, you will sec a 
sucression of acts of ‘ ' ' ‘
goiicers V
Fma tkt iXtir Tori U'tstKt and Tiwt.
• AS io»:a or wah.
The irnphies of srar are thus described 
a letter from Vera Cruz to the Auburn 
Advertiser. The writer presents truly and 
illiout exaggeration one of those scenes 
in the progress of war which fJen. Tavior 
says is ''enough to Jilt the whole land with 
mouTning-f'
■Never hod I beheld such destruction of 
properly. Scarcely a liouse did I pass Aat 
did not show some great rent made by the 
bunting of our bomb ahoUs. At almost 
0^ house at which I passed to
fill messengers of deaA, some one of the 
family—if the house did not happen to be 
deserted-would come to the door, and, in­
viting me to enter, point out her property 
lesiroyed, and with a pitiful sigh exclaim, 
La bomba, la bomba!' [the bomb.] My





I n somewhat appalling 
speak only of what I know, nod 
rely upon .wliai I tell you. A
up in the last train, yet there is no ev. 
idence they were engaged in Ac Gualopa
munier.
“I passed !r Ac place of Ae it
of the aaiid of February a few days ago,;
Ae scene is Auly the most horrid and rcrolt- 
ing that 1 have ever witnessed. 'J’iio remains 
of Ac murdered men, yet unburied, stripped 
of every particle of clolking, lay upon the 
plains, their flesh devouredby Mexican buz­
zards and wolves, and Aeir bones bleached
in the sun.
'Tlie train was a very large and i-aluable 
and stretched out from three to four
miles in length. The attack was msdo up­
on the escort, who were in advance, by a 
large body oftancers. The escort, forty 
men, under the command of Lieut. Barbour, 
of the Kentucky Legion, were all taken pris­
oners, and arc now in the possession of Ur-
. ion of Ae lands of this counAy......... .
19th century, are acutely carved out, in an- 
perfectly as were those of En- 
liara, Ac Norman, and this, too, 
0 sett of men as you cangla^by WUha)
e: ■well conceive.
‘‘Not one man alone of our good c: 
but numbers of Acm, liave been zens,idled
to turn their houses into c.istlcs, and arc ob­
liged to defend their hearths by amts. The 
— still hold the farm llicy have occupied, 
and keep in the liousc about sixty stand of 
arms, and nearly as many men every night, 
and a larger number every day.
“The quiet and peaceable citizens of Aat 
vicinity are becoming restive, and will not 
longer submit to all this violence.
and sdtprolection will
mansion, in which a terrible 
had exploded, and laid the whole 
front of the house in ruins. While I 
examii.........................
Hatal Batil Haw ' 
JAMES WORrs^LB
a. ,■
l-'asl,...ni,ble n.,d broad brirri black I’l-jvr,- 
" ■■ ■' •N'Uri.,;
-
- - ■ ‘ -'(vklul: : : : ; fe.





P'-e. piircliasen a 1
'jpporto-
ninii« the awful havoc created, a beauli- 
irl of seventeen came to the door and
the furniture of the mansion turn into frag­
ment, and the piles of rubbiali lyingaround 
and imformed me, wiA her beautiful eyes 
filled with tears. Aat ihi destrov- 
two llt- 
ow left in the 
who can All
I
“Daring Ae afieraoon I visited the hospi­
tal. Here by upon Auckle beds Ae man­
gled creatures who had been wounded du­
ring the bombardment. In one comer was 
poor, decrepit, bedridden woman, her
head white with the sorrows of seventy 
years. One of her wiAered ' •
been bli ognientsof a shell. In on-
soon out-weigh all other conaiderationa.”
members, choosen by c 
ihcr I this city.
eight
number, have now been in session lliese 
thiw days. Each is to nominate seven 
members of Aecommbsion. If these del-
panic and ruin be­
ts wating thenec- 
idsiorquadrapled la-
rural shopkeepere about to be robed of their 
natural customers, heoeefurih to be fed and 
doAed by English contractors at their c> 
—a time fast coming and inevitable, if ' 
do not stop and forbid it—when Ais ancit 
Isbnd, robbed of its genwy, its clergy, 
professional and mereamile class, iis^ndus- 
ttioue farmers and skillful artisans, shall pres­
ent to Ae eye of the stranger one wide cr:nij 
of paupers and pey-alerka. slaves and slave'’- 
drivers.
Oh, God of Justice and Mercy! to whom 
our fathers were faithful in nersccu'ion, must 
we endure Ais? ‘-Out of the d -ptli we have 
cr.edtoThee.oh Luro; Lord hero our voice; 
let Thy cars be af.emive to Ae voice ol
When God led His people out of Ae 
bad of bondage, through sueh terrible
t cquail
foiling their noble city after its sack by the 
Osub—when Ae brave Dutch nation pre­
pared to go into their ships and sail away
Aire d”’’bi^ railier than eo- of a foreign
>e was not more desper­
ate Aan ouri at this hour. But still, in the 
s heanItsl extremity, aorao brave voice v 
exhorting them to one i
more lAuggle for their dear c
the ooe more sAugrie. nerved 
Operate hope, and still wESOh.
potent voiec awoke our people to 
dition, Ae same success is still to 
us won. Men would hail it as ;he voice of 
onecoramisiioned of Ilcavcu to speak adi- 
Tine iruA. Why should not suTa one 
in Ais hour of our exAemity, 
>‘Iu
-now, i  i   c < 
say tor Ireland wliai Ireland '
God’s name this has lasted too^’^me t i   U lc  t  long; w. 
•Mid your lawym to persecute ns. ot
away oar resources to your own counAy; 
you Used your soldiers plentifully among us, 
whibthe native oeopio of Ae land etarve; 
yon leave us peiuioners on Aealms of a 
foreign country, yourenemy and conqueror; 
you aeoff at ou- - •
dent
epire can succeed in agreeing, when they 
shall assemble, upon the form of this con- 
siitution, then the kinir 
which ihr ■ •’ ■ sly recommend, 
favor of
this counAy from the Royal Palent of Prus-
re feature in the transmiesion of Ac crown.lure ________________
Henceforth it is proposed to ..„,bu- 
itary only from male to male. This will 
present new and important features in Ae 
question of the ducal succession.
Lancers charg^ down the Aain, 
and lanced without mercy the waggoi 
they ran for their lives to tlie cliipparal. 
•More thantlirec-rourthsorihem, it is thought, 
were killed, and their bodies shockingly mu- 
Itlated and disfigured.
‘Urreo, by last accounts, was at Linai 
reinf
res,
expecting t orcemenls. It is rumored 
that he has four pieces of artillery with him.' 
Mann, Ceralvo, Mier. end China will be 
garrisoned bv onr Aoops, and will render
■Tlie number of regiments whoso year 
May or June, now in Generalwill expii , ___ ____ ______
Taylor’s column, is thirteen. How Aeir pla­
ces arc to be filled I cannot dovinc—perhaps 
you can inform "• ”
As Adwestbrs.—James Gordon Bennett 
of Ae New York Herald and his wife.sre 
now traveling in Europe. Both of them 
write letters for Ac Herald. From 3/re. 
Bennett’s last, dated ‘•Rome, March 20A,” 
copy Ae following marvellous para­
graph, from which it would seem that she 
camo near being made a ‘•brigand’s bride.’ 
Some folks may Aink that she would hav 
made no bad exchange:
I must now reUie to you a little circum­
stance that oeeurred to us on our journey 
here. You recollect I told you in my last, 
^t the roads, of late, are infested with ban­
ditti, and that it was dangerous to be out af­
ter dusk; and so it seemed. The Iasi day 
we dallied a little loo Ion" after dinner, and
The Licesse Qimerios in New York. 
—The popu^lar vole throughout Ac Slate of
of licensing Ae sole of intoxicating 
drinks. This result, of course, is not to be
attrihuled to an ii
part of Ae people'^at laigc. It 
ural consequence of'*-- the injudieious 
of temper-
from the accursed scourge of war! 
had dcccndcd Arough tlie roof, and after 
landing on Ae floor exploded, sending some 
twenty already mangled wretches to the, 
sleep that knows not waking,’
anee have of bic urged their cause upon 
public notice. Nothing could be more fatal 
to tlic cause, as almost any one might have 
seen, than to bring it before the pcopli 
thing to be agitated, wrangled about, an 
ed upon at tlie polls. And in the next
ment of such a law begets hostility, 
where it did not before exist. Men
may bo tvflUng to do wriglit, end at the same 
lime very- averse to being eomptlled to do 
It is singular Aat the love of our
people for personal independence is not 
trally considered.
k most about this a
^ dl l g _
b „d ,h, I.. „f liM.) Si”•and England, in t e law o  I'iheT 
mstexil of the prevemive, or censorship 
Prussia iias already done this, and Denmark 
must soon fallow her example. It will
probably, be one of Ae features of the new 
constitution. The same grounds on whici 
Count Doenhoir proposes the abolition o
tlie censorship A Prussia, will apply'niih 
Denmark. It is contra^ "o Ae^pirit^, .......k. It IS contrary to e spirit oft
final aet of the Congress of Vienna__b u
violation of Ae promises made direcUy ant 
openly to the governments of all Ae Ger­
man States and to their subjects. It is still 
ore abhorrent to the spirit of our s'*©. Da- 
iria and Wurtcroburg have given m their 
adliesion, and the next asscmblimr of the 
German Diet will, it is hoped, strike a deci­
sive blow at the root of lliis relic of feudal- 
ism. Metternich will, no donbu make it 
convenient to visit his ei l  i it ni  sAtes in Johanuis-
e poLcy; but I trust Aat all hU ef- 
be unavaUing, and that the cenaor.shfo’f'L'’* wA*
will be, by the representatives of throe ol 
the most powerful Gi, . erman States, is
year doomed to faU, never to raise its hydra- 
heads again. 'Die people of Germany are 
evidently sanguine of success, but yet Aey 
cannot, and Jo not. shut ihcA eyes to the 
number and the gravity of the obstacles Aey 
have to overcome. If Aey triumph, as 1 
trust they will, so stronk has Ae leaven o 
Gcnnanisin become in Dennark, that wi 
could not. if we would, escape ila ultimate
Peace! Yours, truly,
wants, our hopes, oar an- 
•nt nation—by God’s eternal justice, this 
>st end noK'."
ways hope,
The Monroe (Mich.) Advocate says 
ihM Aero are now\n«o4.al — ' ^
railing ahipmenl 76.009 barrel 
id as many bushels '
that place, 
ils of flour,
, ........of wheat, besides ashes,
-J other articles. The amount of 
ireig It 111 Ae interior is such as to rurnish the 
Southern Railroad Company, with their sev- 
mty cars, full and constant business until Ae
little alarmed. All of a sudden I hear''d . 
a alirill whistle, and saw ala distance a lal! 
looking fellow makmg towards us os fast as 
he could. I called out to our courier to look 
out; but he, Ainking, as usual, it was noth- 
utg, paid not much attention; when, in an in­
stant. Ac carriage was surrounded with the 
most frightful looking ft Hows I ever looked 
at. One feUow seized the heads of Ae two 







result of this vote upon Ac license against ourcountry and Government.
olfby fragi 
ler place mighileseen maiwledcreatures 
both sexes, bruised and disfigured by 
falling of the houses and the bursting of 
shells. On the stone floor by a little cliUd
a complete state of nudity, wiili one of its
poor cut off just above' the knee! The 
apartment was filled with flics, that seemed 
lo delight in the agonies of the miserable erea- 
whom Aey hovered, and Ac
moans
J HAVK ju»l Ee«iv(
Also, an assortment ..f lAtrarti for Puf.minv 




T S, GILPIN i. aaain in Ae recn,.t „f 
J . Good, in lAlino, makinghisstcrV. nmS 
ived, he noiild ain_ ......-jakinghi.Aniiingst tl« aitielcs la-t received
a nipeil artiele;
J'tJro
Paper do, ©r »
8tcvl Deads;
Brinania J ea .Bettis 
Gold M’atch
'I wont about from ooi to col and altempt- 
cd In condole wiA Ae sufferon, by whom 
I wasgreeted with a kind smile. Not oven 
this abode of wretchedness had
and
K,‘;
the course of Ac afternoon tlic army- 
possession of the city of Vera Cruz, 
the streets were thronged with our 
After visiting every Aing worAy 
at sunset I returned on board, having
boa Rafts.
X Have been apiMinicd agent for Ibr site ni'
XStrieklerS: Cm. celebratsd Ptul.•aixS>lIlmwd^r
^al^, «vhieh are the liest roanuf*«ure,l in ll.r West 
nndtbe ordy ones that stood the test ol il,eirrP.it fre 
nt Pittsburgh. The books nr Mcssn. I.vnn. Sliorb 
& Co. were in this make ol' safoa and v ' 
ed, an • • • •
received a lesson in the horrors of war 
which 1 shall not soon foigel. Yours truly 
“E. CURTISS IlINE.”
.i their hour- M.-is entirely e«mun.'cd!"Tbe 
vv so:es lua ot wunonted PiRsbu^ mni.uti..- 
turv, nnt ue noir oiTered for nle in this marlwt ; 
Faclorv prices wiiU frvighi added, 
apislltw J. II. RICHESOX.
GE.NERA1. ScOTT.-The sagacitv aud good 
judgement exhibited by Gen. SeJtt in afl his 
relations wiA the Mexicans are producing
the most favorable results on Ac minds 
Ae people. By various litUc 
kindnesses
law wA be a good lesson to many of those 
people who arc always seeking to accom­
plish Ac ends of mor^iiy by 
law. They injure by their intemperance 
zeal tlie cause they profess to aid. Iniem- 
peraaee is no more popular Uian it was be­
fore. Liquor drinking is not
by the force of laws, wiA their pains and 
penalties.-Cowrier 4' £njuirer.
Most of Ae States have elected delegates 
to Ac next Congress. According to the 
Richmond Whig, ilio delegates already 
elected stand. Whigs 89. Locofocos 71, 
sliowmg a Whig majority of 17 in Slates 
ich sent the late Congress a Locofoco 
majority of about 50. If, in Ae Slates
the Lncofoco ajonty in
......................wiil bo only six, while, if
Whigs shall realise all the gains which
Aey now confidently anticipate the Whig 
tlie next Houee will be nearly
really what youcdl poc'ket-pbtols. iot LiJ 
larger Au a chUd’s hand. 1 hand-" •.................... Iha edonett
iny Murier, and I fired the oAer; it grazed 
Ae fellow's coaL The other happened to 
not be loaded. They had but one carbine
among them, and Aat Aey fired after I fired 
without any injury to any one. I Aink I 
shall never forget ik One of Ae feUows— 
'h'*/of the band. I believer-exaspera- 
ted to the highest degree, put his arm round 
my waist, and dragged me forcibly out oi 
Ae carriage. At Ais moment the sound of 
wheels was beard, and two carriages came 
up, one filled wiA bishops, who wire going 
to Romo for the Holy Week, and also a ve-
ry bravo young Engfij 
armed. Seeing these they 
il. Had it not Ilook to flighi ipped meant!..................n for Aem, 1
should, ere long, have been the
, IVTIio N., Ori«m. DtUa of 4. SO. 
lost, says:
Louibvjue Lboiok.—Col. Ormsby, Ma- 
jor Shepherd. Adj’t Riddle, Suigeon Cald- 
well and Mathews. Capts. Harper, Bnlktin, 
Stewart, Schrmder. Howe, Kern and Saun­
ders, Lieuls. L. While, and Hiltonyin all 28 
officers, including ihe Staff, iind 403 men of 
Louisville Legion, arrived here ycsier- 
rom the Brazos. They will Iw , 
out of service in ihi.s city.
majority ............ ......
thirty—showing a AYhiggainofnearlyoNE 
HUNDRED HEMRERS OF COXOtEBS A Ac sbOrl 
space of two years—/ico yeare of Loeofo- 
CO goeemmen/.' Oh, this popular war and
manifesicd lo the oflicers 
soldiers of Ac captured garrison of Vera 
Cruz, and hv a respectful regard to Ae prej- 
judiccs and customs of Ae people, he has 
succeeded m a gmt^raMsuro in softening
 One
act of generous concession lo the army of 
Vera Cniz produced the most kindly feel­
ings among men, who a short time before had 
exhibited the most deadly hostility towards 
our country. Ou the capitulation of the 
town, Geii. Scott intimated lo Gen. Landc- 
ro a wish to be introduced to those of his 
oflicers whofaaddistinguished Aemseh 
the defence of Ae totm. tSome six or cigJil 
oflj icers were accordingly presented to G en- 
eral Scott, who----- "------ "
i. s.
ATniRO^E.
•IIOCKLKY U now recoiling S~re, 
, . on FroBt a varioii* and bMitii'iil ,iork
UoofU in Ma lini-, amonpfl uUicIi -.\k 
Bou J*n'« super blk. and fig'd Custim-if;
Son's plait, do. a bcaalirul =rlirkBioUcy &  
Doc skin ni
lilies and Snliii Vcslings;
U inriety ol cloths of i arioas 
nualities, to which he invites ihe niioiiioii uf ll 
desiring neat and lasUionablc elotliing,
T^XTlt.k Fine Window G*lass, Shy I'', H< i 
Xd I’’ •»- l-l, II bv I.'.. 12 by 10. 12bv I".
W.M, li.'Wia
N. B, I will oedvr nny odd si 
c who may desire it.
Aeir valor and good conduct, and 
fused to take tlicir parole. This act of 
magnanimity was not thrown away upon 
Ae Mexicans. In all the lowi..................
which Aey paraed they gave Ae mostTa- 
' ’ of the liberality ivorable i
ily of the
can forces.—A". O Delta, May S.
■alit and generos- 
hief of Ae Ameri-
tff- The Matemoras Flag, apeaking of 
Gen. Taylor’a exceeding popr-’--*- - 
Ae troops under his command. says: 
ling yol-
speak of oM Rough a^ R^d’yr WiA
'll is*pleasing to hear the retanii 
unlcera, those who have battled
A Thousand Dollar Bill Abandoned. 
—The Boston Allas says that on Monday 
forenoon a man went into the Eade n»iik 
with a 810(H) biU on Ae Rt..« RT * 
iked for small bills for it. The teUer told
had been issued; but instead of doing so. he
sent ii by a boy m the street to the Globe 
Bank. A figure^ one on the bill had been
Ac boy who sent him with it, went over to 
the State Bank to see if Ac bill was agood one. 
The biU prov^ to tegenume, but the roan, 
wng nan watched Ae movcmenls of Ac tel­
ler, did not thmk proper to wait the result 
of an inquiry at the State Bank, and has not 
been heard of since. It is now sunTwiaml
that the bill was stolen.
leitera lately received Aat
mvd n,„ McimiJ, h, .Ire.dy
(Min ■Am. I—I. ^ COIOS-
copper helmet of great beauty, and a multi­
tude of amtill articles in gold and silver, Al- 
so a qundranfralar pillar covered wiib inscrin.li  ill   ith ia ip- 
und designs. Tliey are all in a good 
of prcvcreaiion.—Low. Jour.
accord Aey all unite in his piwoi and his 
milii ....................................
Jut Received,
fpEN BUSHEI.S dried Tcjclwr. lie Ut tw 
J. ferred in thu market. Tor sole liv 
ap.Tl CriTEK fh GR.ty.
Hone OoUan.~~
QA DOZ. lIor»e Collare, n very euperinr ert.d. 
ap23 COBLiR^, REEDER & HI STO.V.
CEDAR,
A HORSE full l.i hands lugh, large and fin* 
J\. form, a deep mahogany buy hr v u inif e'' 
Hamilton county, Ohio; he is of the Tctar f1
formerly of Mason comity, ‘Tocon.iiifnlit 
wish lo raise stock, that he breeds fin.-lv, 
purchased four of his colts, rising three rears cli 
before they were haiidJed; 1 have brol.c ke two uf them 
to barnes . they work kindiv. Ocotlcnicn desirous 
of raising good slock will du well In-rsIliRSat mv 
farm nioc miles from Maysvlll'"II .l c, near the turnpike 
leading to Flemingtburg, where the horse and celts
.very and tary skill, os displayed ... 
Ae battles and brilliani victories to which be 
has led them, has stirred up feelings within 
Acir breasts which can never be effaced. 
JNapoleon never had more ihe love and con­
fidence of hia troops than has Gen. Taylor. 
W e have heard voluntecra say, not in a spir. 
uofbragadoeia, but in tool, sober earnest, 
Aat under him Aey would cheerfully go in- 
•o battle with odda against them sixto one, 
vAo^w”****^ of
■—~ u,v |iuMiuiuiy ui a aeieaiai isueiia 
Vista; victory, nothing but victory, was ever 
Aooghlof. The countenance of Gen. Tsy. 
lor duringthelongennKmeot wore Ae an.t the long engage n 'p  
pcarance of triumph, and all who noticed 
him augured victory from his looks.
Tuesday next. On that day Ihe 
command by Capt. J. H Bark- 
also do Ac cleriiing—wiUer—who wiU a too k  
Iwve here, and on the following day Ae 
North America, CtpkJ, E. MMtgomory, 
and so nut, leaving alleraatsly. for Ae sea- 
— Our old * *------
re the owners of colts arc invilM lo altnid 
1) LADSAV.
iBiepftndeiiM.
.4 JACK of large si«, was rired bv- .-1. Miilo's 
J\ imported Jack, (since dead). 1 have raued 
MuJee from him lOhandshigb andremaikaWy well 
formed-hc wm atuDd as above; insuiance «5. 
aplOoo D. L.
8«DA WATER.—We have o
m now b. fuU blast of fine Soda 1
the sign o 
Mortar. 
apl4
J. W. JOHNSTON i SON.
. Ae city of Maysvilie, Aey s
^ond',‘'JhhdnliJ Umesiono sUceis. fw par- 
apply lo WM.4N.1’0\NT2.
Bbimm HoratloK.
TEST received, hames. bins, horse Aoe. trace 
g| and loop collar buckles, gag r '
■ 'looks, pad eere«-s, pad erd lipad h «v . oop*. b-vRcbi 
rings, leather, rein web, at the hardware house of
HUNTER A PHISTEB,
ger. will also act in Ae capaeiQ- of clerk, up­
on Ae last named boat. He says Aat he in­
tends to have « Bulletin Board on his boat, 
upon which the Editors of Cincinnati and 
Lomsvillo will find all the latest news, and 
otlier items of imlligcnce, that will moat 
parlicubrly interest iBcm. Do that, geade- 
men, and you maybe nssuredyou will have
r.r iC'T2'Sprc”t„”.'ssurress.—r/r» Enij’iirrr.
Oam ftr Hem.
0nitbed8liear.-10brls Boston crushed 
' ’- )vi-dcrcd do do
IBCE.POyNTZil’EA t
W. OrSorar.-lSO hhds. prime sugar 
received per AlbaUesi and Robert Morris.
-I POVKTZ & I'EARCr..
Old Java 0offia.~20 bags old Java 




Maysvllle, May 14. 1847.
HbAD^I^VRTKRM OF TIIK ArMV. ') 
I’laii Utl Rio,30 miles from Vera Uru*. I 
April 18, 1847. J 
Sir: The plan of altack.gketched in Cen* 
eral Orders. No. I i 1, (published in last eve­
ning’s "Umon,") therewilh, was linally eX'
,»i>l' I,?xington, have held ;
r>>ceive llie bodies of 
f,lt at Uueiia Viatj.
iking pm's:
ccutcd by this gaU.int armv, before 
• y. We arc
fy—
of war, heavy orJiiiaucc, liuld
e
o'clock, p. m., yesterda  quite 
e barrassed with the results of Viciory-
V paMn- ‘"’’'•''■’S Shelby-
.. composed of W hig»
'“i iLaorraH.'to express their si-nthnente 
.S!'i;a.n Taybr. Ool. lUnis. Todd
T.tl. 1.
( i,ixens of Louisville are making 
.n IntuNeme preparations for the rccep- 
„f il.c L alon.shortly cxpcrled home.
•rhelA)uisvaic Journal of yesterday an- 
,|,-;Mhc name of Oancit Dtinean Esqr.
fiiv, iis >l«‘ no'uinc** o'" <^onvetf
„„B of delmtCF. assontblf.1 at l.agrange. to 
sJeriuubigcamlidaie forCoiiirrcsB in the 
l.'juijville district
Mr. Uniirm is a Bnulemaii of rcmsrka 
bly fine maimcrs-urlrauc and popular, anu 
an effective and lahttf'l speaker, and will 
worthily rcr"‘i=e''‘ Icauisville district in 
die National Coim-'iLt
,j-pin,j(liiminatioii of New York City-
in *b.uior of die liclurits obtained by
nur anus in .Mexico, which look place 
ihcTih iiisi. is rcpresenled to have been a 
niiiiiilliccm spectacle.
,\ roncspondeiil of ilie Cincinnati Atlas, 
,1, a later of llio 8lU says:
tho usual proportion of field and eoinpain 
ofTiecrs, besides five generals, several o 
ilifin of great distinriiim. t'insoii, Jarrero, 
I.a Vega, Noriega, ami Obaiido. \ sixth 
general, Vasqiicz, was killed iu defending 
the battery (tower) in die rear of tlic whole 
Mexican army, the capture of which 
us those glorious results.
h is quite needless for me loatienipl an; 
tliiiis like a description of llic scene in Ne 
York yesterday and
however, to say tliat, “cmifiision was 
Will.lied’ and patriotism secineil run mad—
I were firing squibs—more
_ ngeni
dan ever I saw before. At night-fall there
anti faiall artillery—more horses running 
. and more raising ilic devil i  ge eral
have been, on a moderate calcul:
:ii i.M-i nne liumired thousand people around 
tiif f irk—men, women and children were 
Jiinmifd ill aud made up such a crowd that 
I’oii miclit have cut it like a plum pudding 
—‘lion men and children had no sight at all.
I'u-day all the flags arc drooping at half 
iaii‘1—llie bells arc to lie tolled and minute 
ijLiis fired in memory of tlic galbnl dead.
IsDiANx VoLusTESBs.—The Ind. Slate 
Srnlinel speaking of die 
upon that Slate for a regiment of Volim- 
leers.
Sii L-ump.aiiies have already been report­
ed 10 the Adjutant General as being nearly 
I’ll!: and probably by the time this is rcat 
.nil r? may be received. Tliey are all £
is in great dc- 
iii iinl. aud the season e.xcccdingly busv, we 
!.-,ve no doubt but that half a doxcu'rcp- 
mn:U could be promptly raised. Those 
tmj V V ho wish to l>c accepted must hurry, 
er m.iiiy will bo clUappoinled.
i'lRE IX PiiiLADEiPHU.—The Pittsburg 
Coiomf-rcial Journal has the following by 
tclcgraph from Philadelphia.
Mat 8, 7 o'clock, P. M.
William's extensive Cabinet Warehouse, 
Chesiim's (Iroi-erv Store, Kernan’s Bukerv, 
.Midillei,.„'s Tobicro Warehouse, and Du- 
« ell &. llmnilion's Store, arc destroyed.
1 !i- hiss is estiinalcd lU 81,000,000.
J.atesl troia the Rio Cmnde.
We yesterday recciveil through the Post
Corn-sp.iKioni-e ..f tl,v I). Ii.i'
of IS,,,. T„h,fi„ .\s„„h 
->'W lAM—liutia-Iiiibbtr waltr-baga___
C.IU.VRGO. April |6ih, 1847. 
Los. Dklta: In compliance with inv 
----------- e, 1 seize a pen to address you .i fewRise x 
, alihough 1 scarcely know of 
might be of iiiierost to vourilni ^m ero  ""readmi 
tiai there is no longer a doubt of 
''fi. layiors inlenlioii to advance upon 
■ m Lius I oiosi, so soon as he can obtain a 
^iin. ient number of men and means of 
'r.iB»[>oriauon for the eniorprisc. I have 
«U‘iieil myself of this by the General’s re- 
i '-I ioi> upon the Quarturmastcr's Hepart- 
mem fi,r a large number of India rubber 
;'“ss. ciili-ulaieil 10 carry wa->r. Several 
‘hiiiis-.iii! of ilicsc were yesterday sent up 
^ I--111. Each one b capable of holding 
i"Jai :o ir lo six gallons, l^ds seems to me 
"RviiMre evidence of a contemplated march 
tiroiip ,hc waterless country between Bu- 
'•'iR ' I li and San Luis.
Mr It other hand, tho disbandment of the 
, 5t8. trhose term of service u short-
;M 'i ring, will leave Gen. Taylor witlt 
‘ '-'try small force. Several regiments 
iRl iaa. Ohio, Illinois and Kentucky. 
“I’"', f.™ Mhiinlppl „,1
More long return home. You wdl 
tjy this, ’hat unless new forces arc 
•■'‘re. it is scarcely probable that any 
t enpcfjiioas will take place in thu qua
is almost entirely deserted by 
,? Bu, thoiuiulhk
.j, fnntoni s eraploj’, are remainiug. 
'•"lorrow 1 start for Monterey. It b 
. ‘ Crrca, with a considerable 
,, • ■ ;|ill m the neighborhood of Marin. 
illas;« a short disiaiiec from Monle- 




Our loss, though comparatively 
numbers, has been serious. Bri^
Shields, a commander of actii iiy, zeal and 
talent, is, 1 fear, if notdund, mortally winin- 
ded. He b some five miles from me at 
tlic moment. Tlic field of operations 
ered many miles, broken by
deep chasms, and I have not a report ns yet, 
from anv division or brigade. TwiEg’s* di­
vision, followed hv Shield’s (uow Baker's)
near Xalapa, and 
Worth’s division is in route thither, all pur­
suing, wiili good results, ns 1 learn, that part 
'f tlie Mexican armv—perliaps, six or sev­
en thousand men, wfio fled before onr right
_________________ .. .;iT mil trained tho ■
pa rond. I'iilow's
tills depot of wuumied, sick, ami priso- 
rs, and I liave time onlv to give from him 
the names of first Lieutenant F. B. Nelson, 
and 2d C. G Gill, both of the 2d Tcimcs- 
foot (Haskell’s regiment) among the kil­
led, and ill the brigade 106, of nil ranki, 
killed or wounded. Among the latter, the 
gallant Br^adicr Gcncrai himself has a 
smart w ound in die arm, but not disabled, 
and Major R. Fnrqiieson, 2d Tennci 
Capt. H. F. Murr.ty. 2tl Lieut. G. T. Soulh-
if tlic same regiment, sci 
Lieut. W. Yearwood, morUmy wotimiei 
And I know, from personal obscrraiioi 
ground, that 1st Lieut. Ewell, of ih< 
lies, if not now dead, was mortally woi
ring. Bworil in liand, the entrench­
ments around the captured lower. Second 
Lieut. Derby, t ’' 
so saw, at the s; , , 
and Capt. Patten, 2d United States infantry, 
lost his right hand. Majoi Summer, 2d 
U. S. dragoons, was slightly wounded the 
day before, and Capt. Johnslou. topograph' 
cal’ engineers (now lieutenant colonel of ii
Hale (adjutant) ii 
verelv, ami 1
fantry) was very severely wounded 
days earlier while rceouiioiicring. ! 
lo'l omit to add that Captain Mason and 2ii
Lieut. Davis, both of the rillcs, were among
d, may
ihat of the enemy 330. In the pursuit to- 
wardsXalapa (25 miles hence) I learn v 
have added much to the enemy’s loss 
prisoners, killed, and wounded. In fa«(, 
suppose his retreating army to be nearly dis- 
oignnizcd and lienee my haste to follow, in 
an hour or two, to profit by cveuis.
In this hurried and imperfect report 1 
must not omit lo say lliatBrig. Gen. Twiggs, 
in p.issiiig the mountain range beyond Cer- 
ro Gordo, crowned with the lower, detaclici: 
from his division, as 1 suggested the day be­
fore, a strong force to carry that height 
wliick coinmauded the Jalapa road at the 
fool, aud could not fail, if carried, to cut of 
the whole, or any part of the enemy’s for­
ces from a retreat in any direction. A por­
tion of the 1st artillery, under the often dis­
tinguished Brevet Col. Childs, the 3d infant­
ry, under Capt. Alexander, the 7tb infantn- 
uiider Lieut. Col. Plymtnn, and the riflew 
under Maj. Loring, aU under tlic 
command of Col. ” '
rii^ the
R il teinporary 
I. ifamey, 2d dragoons, du- 
ment to liis bed of Brevet
Brig. Gen. P. F. Smith, composed that de­
tachment. I'hc style of cxceution, which 
I had the pleasure to witness, was most bril­
liant and decisive. The brigade ascended 
the long and dilBcult slope of Cerro Gordo, 
without shelter, and under the tremendous 
fire of artillery and musketry with the ut- 
most steadiness, reached tho breast-works, 
drove lltc enemy from tlicm, planted the eol. 
ors of the 1st artillery, 3d and 7di infantiy 
the enemy’s flag still flying—and.aflcrsom'o 
minutes of sharp firing, finished the 
quest with the ba}-onci.
It is a most pleasing duty to say that the 
highest praise b due to Harney, Childs, 
Pllmptoii, Loring, yllcxondcr, their gallant 
oflteers and men, for thb brilliant sc ' 
independent of the great results wliicli 
followed.
Worth's division of regulars coming up 
tliis time, he detached Brevet Lieutenant 
Colonel C. P. Smith, with his light bntlal- 
lion, to support the assault, but not in time. 
The Gcncrai, reaching the lower a few min­
utes before me, and observing a white flag
displayed from the nearest portion of the 
enemy towards the batteries below, sent out 
Colonels Harney and Childs to hold a par-
Major General Patterson left a sick bed 
to share in tho dangers and fatigues of the 
day, and after flic surrender went forward to 
command the advanced forces towards Xal-
^Brigadicr General Pillow and his brigade 
twice assaulted, with great daring, the ene- 
m^r's line of batteries on our left; and though 
without success, they contributed much to 
distract and dbmay their immediate oppo­
nents.
President Santa Anna, with General Can- 
alizo and Almonte, and some six or cighi 
thousand men, escaped towards Xalapa just 
before Cerro Gordo was carried, and before 
Twin's division reached the national road
I have determined to parole the
sans
of feeding them here, beyond to-day, and—oflicers and men—as I have notd
cannot afford to detach a heavy body of 
liorso and fool, with wagons, to accompai 
them lo Vera Cruz. Our baggage trai 
though increasing, is not yet half large 
nough to give an assured progress to thb 
. Besides, a great number of prison-
would, probably, escape from tho escort 
III flio long and deep sandy road, witlmut 
sul»i8ieuce—ten lo ouo—that wo sliail find 
again, out of the B.-mie body of men. in the 
ranks opposed to us. Not one of the Vera 
'ruz prisoners is believed to have been in 
he line, of Cerro Gordc. Home six of the 
officers, highest in rank, refuse lo give their 
paroles, except to go to Vera Cruz, and 
ihcnco, perhaps, to the United Stales.
JAho sm-jll arms and their ciicoutrera 
b^g "f "t*v army 1 .-c . ...
home, 1 have ordered fliem in be destroyed; 
for we have not the means of Ironspoftiii; 
them. 1 am, also, somewhat embarrasset
tt iih the--------- pieces of artillery—all bronze
—which we have captured. It would take 
. brigade, niid half the mules of fliis army,
here for the present. Wc have c 
scige train and the proper carriages with i 
Being much occupied with the prisoners 
(1 nil the details of a forward inoTcmcnl 
besides looking to the supplies which are U 
follow from Vera Cruz, I liave lime to add 
no more—intending to lie at Xalapa early 
to-morrow. Wc shall nut. probably, again 
meet with serious opposition tliis side ol 
Feruto^^-ertaiuly not, unless debyed by 
the want of means of transportation.
I have the honor to remain, sir, with high 
respect, vour moat obedient servant.
WINHELU SCOTt.
1*. 8. 1 invite the attention to tlie accom­
panying L-ticr lo I'rcsidcm Santa Anna, lak 
uii in his carriage yesterday; also, to be
capliired Vera Cruz, &e.,iii which he says 
“If flic enemy advance one step more, the 
national indcpcDdciieo will be burned in the 
ahvsa of the past." We have taken tha 
siep. W. S.
I make a second postscript, lo say tha 
there is some hope, I am happy to learn 
that Gen. Shields may survive his wounds
One of the principal motives for paroling 
(he prisuners of war is, to diminish die re 
sisiancc of otlicr gatrbous iti our march 
W.S.
lion. Wm.L. Maecv, Secretary of War
fruiii llir yeirml- .Unrliur.
Ijcllcr from Geiicral TSflor.
General Taylor’s response lo flic Rcsolu
Rtor .Miller, has been made to Gov. Stratton 
His haiidsoinc reference to the services o 
Jcrscymcn at Buena Vista will be 
willi gratification by our readers:
HEADqUARTRBS, AMV Or OcCUFATIOX
reive your letter of Feliruary 4lh, accom 
panying tlic Joint Kesoluiiuns of die Legis 
iaturc of New Jersey, and must express 
my thanks foe the kind expressious whici 
you are pleased to employ. The Rcsolu 
tiniis liarc been acknowledged in a letter ad 
dressed lo Guv. Stratton.
It counot be otherwise diaii higidy grati 
Ij'ingto receive public and -m—~i —
tions of ilio approbation of ilic people of 
State conveyed ihruiigh its Legislature, am 
I am sure tliat the troops of my commai 
will not fail to appreciate, and signalize r 
they ought, die aeiioD of the Legislature . 
New Jersey—a State ideuiified with the 
most trying and tlic most bnlliaui scenes o 
the Revolutionary War. Even since the 
date of the Rcvolmioii it lias been their fur 
luue 10 give yet another proof of couragt 
and devotion upon the field of Buena Vista 
Wc have advices of another revolutior 
in Mexico, headed, it is said, by Canalize 
and directed against tho existing President, 
Vice President and Congress, It is knowr 
that Gen. Santa Anna had left San Luis Po- 
tosi for the Capital, and that a portion of liii 
army had marched in the same direcloD
Iicsc intestine divisions prorent Mex 
ico from putting forth her strength in defen 
sivc war, it is much to be feared they wil 
[ually incapacitate from making peace, 
remain, ray dear sir, with the highes 
respect, vour obedient humble servant.
Z. TAYLOR.
Hon. i. W. Miller, U. 8. Senator.
SicKXES.s JX THE Cadixet.—The Wash­
ington correspondent of tlic Baltimore Sun 
in his letter of the 7tli iiuiu, says:
Mr. Buchanan was suddenly taken ill, las 
evening, so much so (hat Dr. Thomas had 
to be called in. and prescribe for him. He
..Ill ■. I.:. I...I .1.^____L__ :x__ .1.
uuuig ucucr. i»r. •« maer » siui unauie 10 
speak, though otherwise doing better. If he 
could be persuaded to desist but a week from 
the severest and most iinrcmiiling applica- 
Ihe public business. Ids recovery
would be beyond a doubt, but that seems i 
of his phys 
Yet that is the manbe impossible; the ci
who is so shamefully abused by the partizai 
press, for having, under tlie most trying cir
cumslanecs, devoted all ilw energies of hii 
powerful mind to save the credit of the Sla 
and die commercial honor of (he country.
During the day yesterday it is csUmai 
that there could not have been less lli_ 
five hundred people stopped at the window 
of Wa. WisEWKLL. on main street, lo sec 
the picture of Santa Anna. He is repre­
sented upon the mole which lie took from 
his traveling carriage—die mule at full speed 
his hat off, and he looking back to see if he 
is pursued. The picture, would have been
e complete stump of his
id of ihi
as it is, it is a good one, the scene which i 
illustrates being very happily hit off. I 
was painted in a great hurr}-, but ztill re- 
fleets great credit upon the artist, Mr. J. L
S.WITI!. Some public house ought 
cure it, for it would, without doubt prove a 
source of attraction to the proprietor.—A
At the monthly meeting of the Waeliing- 
itian Temperance Society, on 'fueeday 
evening last, in the absence of tlie Preaiden 
and Secretary, Dr H.J. Moffett was collet 
to the Chair, and Richard H. Collus ap 
pointed Secretary.
On motion, the following were elected del 
cMtes lo attend tho Annual Meeting of the 
Northern Kentucky Temperance Union, a 
Georgetown, on the 1st Wednesday in June
Rev. W. J. Ellsworth, Thomas Daiilloii,
R. C. Grundy. John P. Fisk.
Jiihn Young, K. II. CoUins.
Jonathan Stamper, Dr. H. J. Muffett, 
John ArraBtroiig, Oiho II. Davis,
John M. Breeden, N. D. Hunter,
Dr. M. F. AUamsoD, llhories B. Coons,
“ S. K. Sharpe, Ebenezor Jenkins,
“ H. Marsliall, E. D. .Anderson,
W. II. Wiidswortli, A. M. January-,
W. P.Conwell, Charles B. Ryan,
J.W.Rand, Dr.L.J.Fra^,
W. W. Rieheson, Wm. II. Wise,
Gen. R. Collins, Daniel Boniw^
John L. Kirk, John R. Clark.
SamuvlS. Miner. John AV. Welman,
David Clark. John A. Robinson,
Daniel Spalding, Thomas Jackson,
Joseph F. Brodrick,
Rev. Mr. Grcsdt addressed tho meeting 
in defence of the resolutions offered by h jn 
several meetings previous, and read in cou- 
ncxion the auhsUtule proposed lobe offered 
by Dr. H. G. Moffett. He concluded by 
ollcring tito fuUowiug resolution, which 
passed with great unanimity.
Ruolotd, That the expectation tliat the 
City Oouncii will judiciouthj and itedqttn- 
dtnHn circumscribe and control the evil of 
tippling houses in this city is a vain expec­
tation, and that the friends of Temperance 
and good order miut and wifflook for relief 
from another quarter.
Rev. Mr. Gkuxov then offered the foi- 
1, which also met the hear-
. MUe VeUea.
fllUK Umlei8isiii-J lic;eliy nutliy and rorwani all 
J. tlw coBcemul, tlut they will cuieidcr Biiy 
bnntiaf or iluKitiiu;, with gua or dogB, o» bgtii, or
iirc^Ktss, oiuj cfilbRC their lesal iciuedr, rer-ird- 
le«off«rioiui, SB they koowof an ntber cnurM c*l- 




EDWARD 8. Pi-miUE. 
CHARLES HL'Ml'lIUEYS, 
BENEDICT KIRK. 
CHARLE.S A. MARSHALI-, 
JOHN S. FOB.MAN,
■aw ud Oooil
TBAEjiut received I'rorij Cinciiioati, a lot of 
X ■Cwcn'i Poteat Cookiiiz Stoves," lour lizea of 
wbirh 1 uow oBfcr lor sale at Ciucionali price*, for 
cash in luad. Thc« etov« conw higUly n-eoui- 




Palent.wh-._ . . ... .________
. . , of eovcDicace, dispatc!
cooking, heal of plate and economy of fuel, in
vu_-Wi.,Um Dfl migneil. Iiaieoted most, il not 
all, tlic populiK ldog slovee, end have now in 
UK Green's at. ich wc by far give e decided 
preference, in point i etcli in
ing '‘■®itc^« usRisbiACTe^todeserve
tapureha>e,nswelieUei’eitfarniperiortouiynow 'Fhe particular advantages o^ed bjr this
». m the^profit^ 
nbilny bevond the
N. B, Any mw who ahall purehSK the ehewe 
uned Gieen * Pwent, after givtiig it a fair Irinl, 
and believe it not to come up tho above recommen­
dation. may return the nnw and 1 will refund the 
money. JNO. C. HEED.
meeting die city of Louisville nas, in tlie late 
contest upon the license question, achieved % 
virtory more blessed in its consequences and 
glorious in its character, flism any which has 
ever been aeliievcd in the tented field of bat­
tle.
Reaolved, I'hat wc tender, 
liair, and that of flie whole Slate, onr thooke 
to the friends of Temperance and good order 
in Louisville for their late vote and decision 
upon the License Question, and that Mays- 
ville stands pledged to follow the noble ex­
ample of her sister, and to respond to her 
vote in due time, in language not to be mis­
taken.
Ruohtd, Tlial tlie whole License sys­
tem u an outrage upon morality and com­
mon sense, and a disgrace to the statute book, 
and (hat LouisviOe in voting no-/.i'rense has 
d a sentiment and uttered a decision
ly I
echo throughout the entire State, 
ed tit:Mov liat the p bo published
which at no distant da will echo and re- 
)o
. i
the papers of the City 
The meeting tlieii ^ "
Rkiiard H. Cullixs, Ste.
8PECIA1. NOTICES.
Rev. .Mr. PaiLiir*. of IndiaaapoUs, is expected 
to preach at tlic Baptist Church ne.'fl Sabbatli at the
1,1 Madison Ci>., MiH., on Tuesday cming. 6>o 
S7tli lilt., at the residcace of her parents, after a pain- 
fill iUncs«, I'.iisieETH Mzar, only deugfala of 
Hiai'Ies C. iinil Freuees A. Shackleford, aged 3 ya 
ft mouths and 13 days.
.Athisresidnicc in Bourbon County, on the 11th 
isst., of Typhoid Fc-cr, S minutes past 3 
p. m. Col. W. Urea, in bis 43d year.
Who con restrain ibe tear of sympathy 
Rravc ol a sood and noble spirit! Fre.ii and vigor­
ous with all Ilw buoyant hopes of a glorious Ibr- 
tune, such was the siihjcct of this brief iiotire, ar­
dent but gvnilc. a dei oted husband and aJicctionitc 
father and brother, and true fricad. He has left a 
large family and friends to maurn their irreparable 
lass. He was esteemed and beloved by aU who 
knew Imn, for his many excdleut qualities and gen­
eral wurllL His toil's and stifli-rings upon this 
earth have ceased, aud his family and IneniU have 
the sweet assurance that he has exchanged a strug- 
gliug mortality for a blissful immortality. 'I'he 
name and many , Irluet of the deceased wUl nev 
te forgotten wliilo memory lives. “ Fcace be
'• If it l« sad to speak of treasure gon^ 
or deni friends called so soon away.
Of light from tlus world taken, while 
Yet kindling on te the perfect days'
'Dien shall our griefs, if these things moumful be 
Flow faith, oil! thou of many gifts for thee. I.
Hath nut ihy voice been here amongst us heaid 
And that deep soul ol'gentleness and power,
Have we net felt its breath in every word,
Doat from thy lips, as Hermon's dews to sbow'r.
Yes in our hcerts thy noble thoughts haix bum'd. 
OfHn'VRthouivcre, and thither have retiimed.”
J. L. H, 
Foni CUuia.
In Cincinnati,on Tuesday evening, the 11th inst., 
nl half past 9 o'clock, J isz Fisiaxv. wife of Lewis 
Whiteman, of tliis city, in the 43rd year of Wage.
The deceased was the love-J and admired centre of 
a large circle of relatives and friends. Praise were 
needless—all loved her who knew her. She died of 
consumption, after a lingering illness, and in her 
death evinced pre-eminently the ttriiunph of a Chris­
tians hope beyond the grave,
-‘Sustained and soothed by an unlUlering 1 
Tnily.ifever one did, she realized tho poei'a ’ 
and neared the narrow portal 
“like one wlio wraps the dnqiery ofltii couch about 
him,
And lies down to pteasant dreami”—C«. .itlo*.




A. portationor«tr<firarf, being the largert Acy 
Eive ever made; eompriung every article coiuieeted 
wiA Aeir tine of businets, requisite to msdur Aeir 
assortment full aad complete. Having made their 
purchases on such favorable terms, they fed ssft in 
assuring their ciistomera, and Ae public generdly. 
Ant they can sod wilt sell goods as low as they can 
bepurcbasedinlheWeiL Their stock consisA in 
part of the following articles:
Cunlery—Table, Pocket, and Desk Knives; Era- 
sons; Razors; Scissor^ Shean; Shoe and Butcher 
Knives; Sheep Shears, fee.
100 dot Scythes, of WaMreo. Griffllh, Dndley, 
Hairia and Bunn's manubctnici Sythe soMthi,stent 
and Rifles.
50 del. Sickles, T. Shaw's brand, womtued.
30 doz. Tea Kettles, 4 and 6 quaiL 
50 doz. Hoes, 1-arious kinds.
1S doz. Pad Skins, 1 good article.
Hog, Calf. Morocco, Kip aad WelUng Skinn. 
Patent, Enamelled and Top LeaAer,
Trimming and R’xbbor aatbs,llguRdand plain,
A vory largo slock of Saddlery, and a weU assort- 
cd lot ofSiuldlon' Tools, of Huber fk EngU A's make; 
Planes, Plane Irons, Chissels, Saws, HatcheA. Au 
gers. Auger Bilts. Braces.




I. that Ae advanicg.-s of Life lnsun*e«en 
Uutwd plan, may be extended and difiosed 
wiAgrcol convenience to a large class of cen- 
trthoiora, and sriA eijual security to oU Ae A- 
siired, requiring no gretter amonni of Ae 
luemtum to paid in cosh Aan Ae compeny
. .__________ fidelity.
It bus ai-vurdiiigly buei) diitcrmiiiud tliat in 
itU. cases where tlie uinuel premium sJiall
amoimi to Sod. and 6(1 per cent Aereof aliall 
havo been paid in cash, an approved o«te mK 
be given for Ae remaining 40 pweent, payable
Mny 14,- iwelvo monAa after date, bemg ux’^r cent interest. Ilie interest to be paid annually, Un 
flio pmiviual not Iu bo caUed in unless Ae sj
totlie
iSB ezi-
. _. .............. ,,*isingwty
I then only by asee^enis pro-
_________________It tliat may lie required to meet
the imgagemcntsof Aerompany.
It is confidently nnticipaled tliat a system, Ae 
operaitoii of which is so fair and eqbitubl^, son r u a e  
well ralculated to place the benefits and Ues- 
of life Insuninro within Ao reoiA of ailr
____at the same lime enalde each conlribotor
to share equally and fully not only A its ban* 
Hcent security, but also m ito profits of acen- 
lulaiion, wUl meet, a  it is believ d  des
I would refer all house-keepnt, for anv ufonnal 
they may want, wiA ngard^^lt reputg^
amount nf premium.
4. Those wlio insure for a len period than 
life, participate equally iu Ae anniia] profits of 
‘Se rompany.
The Saulilat company confines its bnriness 
Tlativefy to insurance an Uvea, sad aU Insnr- 
ico mpenaining to Life.
znaylT
TXBTDnunr u vow uonm
nron kU Qnrt«n cT tte CNobc.
riYHE fullowing letters are presented with a viei 
J. of more fully showihg Ae opinioiu of n^s 
nans in relalioa to the Medici I’alne of A
lYcirs. iZ\
lA if £7,
IS 1 77 
30 1 91 8895 ISC 40 169 183 33U'
35 . too 
30 ' 1 31 118 804 8 36 50 106 300 4«0
35 136 153 3 95 CO 4 35 Tol 'tin
requested oy your Agent, itr. i.rulcneT, tocx|wc?s 
my opinion m writing, of its properties as a rem­
edial agent. 1 most AceifuUy comply, as 1 fee) W 
so doing, I will discharge a debt I owe to tlie coru­
in unity at large, and rhysiei
mcdicni in Kmecasce of dieeased lungs, to try your 
preparation of Prunus Virginia or H7M CAerry.— 
It is sufficient to say that I was so much pleased 
wiA llie result of Aal, and subsequent trials, Aat I 
DOW prccribe il in preferenee to oil olker rautditu 
where on expectorant is iiulieoli-d. In Ac muclt 
dreaded Pocuinooia or Disease of Ac Lungs, in that 
alarming Ibini io which it appoota in Kcniuckj-.' 
reganl it ns an invaluable remedy in Ae treatme 
of that diseoic. To all who know ms 1 have sa 
enough, but as this may be seen by persons out of 
the vicinity of Frankfort. 1 ivill bnefly add, that 
I have been eiigago) in active ptaclicv of mj 
fession tor t'4 Years, and am a regular gradu: 
'i'rans} lvanii. and this is Ae first Patent 31edicine I 
ever Aought enough of to express on opiiuon in 
writing. J. n. ELLLISON, M. D.
Jonuaiy 7, IS 17. Franklin co. Ky.
fra.sk/orl, Ay. Jan. TlA. 1517.
T!«e alxivc ci-rtilicatc is from one uf our Physi­
cians liviugafew milts liom here. lleUdoinga 
tcry good practice, and is considered a good phyi' 
cian, and stands fair; he isas he saysa regulargra 
uate. HR. W.M. IL CRITCUER,
Vniggitt aMlJ/Mtltnary.
CrSiiice the intioduetiou of my arlirlc to the 
public, Aerc bare a' number of unpmicipleJ- iodi- 
tiduois got up nasfmm, which they assert eontain 
Wixn CHEBnT.ioraoare called “BiLsias, ’-Riv- 
Tiras.'' and creu Bini-r or Wild Caiinv, but 
mine is the original and the only genuine pteiiora- 
tion ever introduced to the pubUc. wliich con be 
proved by the public Records ofAc CommomtealUi 
of Pennsylvania. 'Die only safeguonl against impo- 
Bllon, is to («c Aat my signature is on each bottle.
DU. H. MV.VYNE,
Comer 0/ frighlk and Jlan a,. PhUadelpl.la,
For sale wliolesale or retail, by W5L ft. WOOD, 
ond SEATON & SHARPE, Maysville, Ky.
Diayl2ayis
>0 aiBttiw.
"TVEKE & MOODY have received tliis morning, 
Xr oue of Wager’s Air Tight Cooking Stoves, 
winch is acknowledged to be the most perfect 
K in use. Persons wishing lo purchase 
ves, would do w cU to caU and examine Ai 
etc before Aey purchase, and any person pur Aasing 
the above slove aiH not pleased, can return the 
same and have their money refunded. For sale only 
at Duke ft Moody's, Wall sL Maysville.






M> lb*. Springs and Axles, of Colemon, Hi 
& Co.'t manufacture, a very superior article,
TUST received, from New Orleans, 12 bbls Loaf 
tP Sugar, “No. 0." and a fbU rapplv of other Nos, 
on haud and for sale by ClrffER & GRAY.
▼oBlMm Bum.
4 Lotoffiivtnte Deer Hams,welldried, forsale 
A. by CUTTER It GRAY.
May 10, 1847.
SjrelBBl SjolofS
HU.NTER & PHISTER, Ne. 20, Front at 
Also. SNEATBES, FORKS, RIFLES snd SYTHE 
STONES.
May 10. H.g
3ALERATUS. tn eiceUent article,jast received.
ted for sale by CUTTER & GRAY.
May 10.
Fntber taw>7 *t Ump Svi,
fuaded to Aoee who purchase, if the Hemp does 
not grow fiom (be seed. A. M. JANUA8
8TBAT 00LT8.
(wo roan att, one a sorrel roan hone colt, _ 
ed, the o^r a bay roan mare colt, boA two yean
ji Spring. Any person who will give ialor-
mation of tliem, or who will deliver them to me at 
Mr. Herodoii's tarem, in Mayalick, shall be liberal­
ly rewarded by the owner.
eaejlctw DAN L MANLEY,
Foui
S*BBK«rNmr YoBK. 
I, the Trateees have 
1) Ae eiperiCBe* ofMd 
wsrninlAecooelu- 
r Ir
requiro lo n 
mptitudu am) fi
THE OATES OF Itm.'HAXeE 0
J. D. P. Ogden, a. E. Purdy, T. W. Ludlow,, 
Jemes Brawn, O. Boehn^ C. T. LhHilay.- 
H. W.Uieki, R. Irvin, A.M-Menfatin, 
A Noirie, D. A Comstock, doha ^yilCT,
P M. YVetmore, James Helper, B. U
R. B. Coleman, R. F. Chrman, S. S. Eeoedict,
.M. O- Roberts, H. K. Cogert, L. Andrews.
Wm. H. Aspiniral.
J. D. P. OGDEN. PrawlwiL 
A. M. MERCHANT, Vice-PlesidcM. 
Ltwis Bzxtox, liecietary.
Piivf FatzKAX, Actuary.
Gxosci WiiExs, M. D-'sS U^t sueet.
Coax. K. Boeanr, M. D. 5 Sl Mark’s Plee*.
I am prepareil to effect Insitrance im the lives 
of individuals, either m Ae city orcoaa^,aa 
the mutual plan, at flio very lowest rates m the 
above Company. Slaves also iusured ter one 
or any uumber of rears, ramphlets of Ae 
Charter and I’rwmcclus. tuny b« seen 01 my 
aro.Ko.ll,Ffot!lsl. ' '
Dock Muses Adahsox, MtJkid Etamintr.
T. J. PICKETT, Jigenl. 
mayl3, 1847. dm
, —. -........... .. . «just n-tiit
J. lem cities wiA a large and carefully selected 
stock of line Watches. Jewelry, 8Ure>Wtre «sd 
Fonry Goods, lo which he respekliilly invites pidllie 
attenliou.
Gobi and Silw Lever Watches, by TobUs John, 
ran, Robinrans and other approved makers; gold 
Gusid, Vest aud Fob chains, Seals and Kej-s; Breast* 
pins; bliirt end Sleeve bulton^ gold and siher Pee- 
cil», Diamond rmiitedl’ens, 1^ npimncd makers, m 
Gold and Silver linlders. All the late itvlesofl-o- 
dy’s Breastpins. Coral. Cameo, Lava and Slone; to- 
geAorwilh Necklaces and Crneclctf to miteli; Ear 
Rings of diflerent styles; Silver, Peari and Fancy 
Coni Cases; Gnid Miniilure Settings and Medaliou; 
Diamond, Ruby, Emerald, Oriental. Opal and Ti» 
quois Fintrer-Kings; Gold and bilrer 'lYuinblmiGfi- 
■quet lluldcra; bilver Combs and other 
Its; fine Pecrl and Itcny Fans; Gold 
.. . , .elacle*,alra the celebrated FwifiW 
Sptrlack Clatstr,Cmal and Sled Beads; purs* mimS. 
logs, Fruit knives, Ac.
To my irieuds and the puWic generally, w>i 
lave so liberally patronized and sustained me, I’fc 
turn my sincere thanks, and hope by pmn|iine*s
secure, and hsve had raanufaetured a large fireproof 
and Wir/.preo) IRON SAFE in which 1 deporil at 
night all customer * watehM. J. B. BOYD, 
CrWatclios and Jewelry earefully clraiied *d 
paired ,^uid warranted to give satisHctioii.
rpHEU
I^ratice
ance Ctmpany, is prepared to oHhet
-----------agaiRstloas by Fire, or Marine Die-
aste  ̂at Ae lowest rates and upon the iiribpr. 
tug liberal Icmia. I will return 10 per cent of
to the Office, where the premium ■________
to 820 or more, Ihun divitUne wiA the MMisd 
Ae profits of Ae Office, while u cose of 
Ihc office pays it all.
JOHN B. MclLVAlNfij'" '
4grnf yir (h Prolfctioa Immiaa Cewpeag.
Wall btreci, ftlayaviU?^.
Tanpite llotieii
^^NTR.4Cr^ are invitsd to anemtea Iht
Maysville ana Gerroanlowa Ti 
the house of Jesse Tamer, Esq. 
the 1st day of May next, to revi 
now about to bo completed, ant 
will be roceived up to the ISA of May 
which lime the Directors pnpoeo to rntesn 
eootmet for oU Ae unfini  ̂port of Hid ns 
Cad wiUbepaidonesMhand^eiTMizaa^ JND. B; ira jfST
apSllISmay Preft. M. ^ G. T. tt!C.
n urnpikeltoiAst
15 ^MperterFlax Seed Od, '
50 gross
JoAtareivediiidforialeby 
ip30 WM B. t
IsiusMuSui^
roorSO





A UenONERRS. Cemmisrion Metdtantt and 
A Gen^.^ts fcr the sale of Mmt^aamaa, 
Artkandut, of every deHmption, xndAef JSi.
tor. ICrRegularealeeTiieatayiandSatoidiy*.^ 
Partteular attentian paid te connignroemf of Fttr- 
lulure. iipDOoo
MU lr«H Cu41«tUelu.
^ LARUK M- rxira h.«vy, with and will
HCXTKR k rUlfTICRS. 
npr7 Net. 7 Fiont Strent.
ntMtl PUmi!!
TUOTxX'eiv'aJa rlwi>e l..t ..f Baldwin'a rromiiim 
tl Plane*. <'(U>H*titiir nl Ik’iii-h. PkK.rinit. M.mli) 
liV. Back awl rnnil Fil)i>ftn>. (Hulu*. Caliinii 
Makcn O. Ai-. Ac. All ni'nl.icli will
be aoMOiMp at thf llanlwan' llm»' oliiL’xri;n&i'iiisTKR. 
apl7 Nil JtlFnjiit SitPi'l.
JOBIf'B. H'lLTAIH, 
SUCEI m CI11ISM9S lEll'IlST
WALL HTimeT,
^^PFKRSIbr ulc a tfiMTal aMurtnwiil of «!rt>- 
E./ eerie*, awl wi»he< hi* fncwls aial (hr |*jMi.- to 
bear in miad that he will at all liiiM-a acll a* low a* 
canbeharlinmar
Ucary H. Kredfr.
FOREISN AND DOHESTIC HARDWARE,
CUTLERY, MILS, CAST STEEL
W110L.E8AL.E & RETAIL.
de|Kir1iiiriit!
ornipiiHl l.y Mesara- .ArtiisA Me,caffe, Xo. M 
iwl are iM>w n'CciviiiK an,I c.im.ing Uw heavical 
111 ul American, Uerinaii, nial Knirlub lliinlnan!. c«er brought to Uii* city;
.......... inerleiiwilli tlirir hniiicii uf merehaiiilhr.
w e.l.iMiiihc.1 wich nlaliom «itli Forrign aiul IhmiiMiic flfannraeliirer* nrHiinIwnre awl 
g hivrriiaiil*. Fanner* luid Mechanic* of llie vuriuin 
purchaM*! 
lai cloeli ol
V IIJ* .. -.r-.  ........ —.... I.I imniwnc
a* will fully justify them in awiirin le a 
iiimts of niivliaiiieul imliMtry. Ihni tlii-y n ill sell llieiii llaiilwaiv a* cbcaji a.* ii can Iw purcl 
■luirkci in tlieU’cst. Antinig their ussorliiietil may Iw limiiil. a large owl nell inmirUaJ d
Ihncanbe
Mayavilk,
larkvt Ufa similar qualily.
^\J tjence of ten vean 
For sale cheaii lor ciuIl
J.\0. a .M II.VAIX.
SO KtekartFs Cawio;
1 do Kiilmeg*;




Just received direct from the importer* in X. York, 
fcr aaleby JX'O. I>. DOOi'X.<< A CY».
marlO Hi. Market
/-I EXTINK MOUS&HOl 
VJ lo 3&0 III*, a iuperior article; band awl *led*c 
.------------Scllowi, nsirnrnln/.- file* awl rasps of all
.. Ilanlwiirr: v
hilclK* uimI holts of crery ilesrri|ilion; 
])<..r ehultcr. sniie and *tra|i hinges:
Hiiiltcr nndsash fiietniio),'*. every pattern; 
liniid rail anil wooil ecrewa:
Cut and wio't nails, brads, finishing nails, A^. 
rnmers nwl Gnidnera l>
blun el*. spades, hay and mi 
cliaiim; liunte**, Ac.
Oirpenter’* took:
Saws a full ami complete asaortnienl; 
Plains of every description;
Rnlcp. sipiarm. irai.'es, and hevHii; 
llamnivn,halchete, bmail and hand axes;
furk^ lures, lake*. malloeJus trace, i..g, batter, Ucssl and back
n;"S“;£"s£_ Hoo.1, nr !,«, of bl™.l, ,_____________
lifuasl nitil siilr, invviinl wonkties* or loss of 
dysponsi;is. It U valutiUo in cli- 
spnsn.t altcinliil u il)i sii,-h symptoms u* ditli- 
unityol'Iireatliiiitf, aensu oTciiM, naiff b o ll s e lct. s  wuloi 
pouriA on llie jKitiuiil, (Ivina pains in llio 
arms, liinirs. bark luul Isdiy,' liko tliu gnivul; 
Oio piil.M.> v;.riab!o, somul'inrs slow, irtli 
flilirk. freijuoiil sioiiiiig, ami mniictiinos n *ui 
ofsulliiralion. ns Ifoin abail or III 
lire Ills of rrvintr, the sloiiiiu-li fr 
onlcnul. llieboilv wrakiiiiml-pnli 
riation. cyos siiiili in llio lirad, Ttn: vnlui 
liiisinuJiciui) is.bil’ ‘ • - ■ -
fatal 10 llic liappiiirss of maukin 
aooii for tlio wlioopiiig couwIl 
iismi Ibis valiittble tmtlicino in my pRUdiro 
wiilioiil Piiivuss, in lire diseases mcntionetl^ 
Prkt, S2,lK) /s.r Battle.
sof iii-fvtnisiiu. 
it sroaliT faniu 
inplainls wliii-li
i imf; it is also 
1 bare)
TUB AXri-IMrC»IXIR.






down in (lio womb, iilrrra of liio 
ind .-ill tlisorders originating from 
dale of tlic blood. Hicsu lulmira
ctnrriwRi TrfMwiiniK:
Oil awl gum cloths; soanittg. pasting, huh and sand hands; door handies and hinges. Curtai" 
frames and knobs, lace lacks, slump joints, and every arUcIc requisite lo complete the assort
Dlwchnwilh's TOwlM
Oon Sacb! Oorn Sacln!
arc DOW making a very superior article of 
VV Bagging suitable for Com backs and oil 
Claim eod will sell to those wishing to use it at 
gleal aai-lng on the present price of sacke. C 
soon, Of the bargain's gone-
^>H C. SlULTZ & CO.
Fmk ArrivRls ifm Ike ErsI.
. JUSr REfEIVFU from New York, an od- 
.k ditiem to my stock, making it general and 
^complete. (Johl diamaiul pointed pens, ii 
a and sdrer bokloru: rnmeo bruA‘tpiii*; liir 
irer rings: oar>rings; stiids: gold gunnl*; bfiu-o 
Ikik and bnicelcu cl.ap*; h iiandronic slouk n 
gold and silver lover wuirho*. 1 liavoronctaiit' 
If Ml band, a fino iLwoftmenl of silver apooti* 
and many oilier articles wliicii I conceive it in 
he nseless lo cmimemic. U'atflie* of all 
kinds will bccatefiilly repaired, and \cai 
ed lo perform. J. S. OILPl
marlT
N Bril "St LoaU” SsKar-Houe Ho- 
iMMI.
in) hf hris dcr, an extra superior article received 
>, Ibrsdeby
JNf). P. DOBYNSACo.perCamWu 1
OardMlig Took.
SirPP.RIOIl article of polished tnnvril tern 
per«l hMs, large awl smull; Ames' cast steel 
a; wowl anil iron ii rake*. Just rcccii-eil imd for
dicwick: Batting. Ac.; togeil 
cunipleic lusurlmei ' '
fur salebyCirucery 
). It', 1K47.
■«. 3'i| i'mtl sfrerf.
T> ECFJVEU this day. 31* hbds. X. O. Sug»n 
H 3 easei Kelt India Ginger, preservcil;
I bri Clm-es;
1 cask Madder. For sale hy
•pM CUrrERAGR.U'
Sugar.
T C HHDS. Sugar in store awl for sale hy 
lO [marl.'0 J.VO. B MIULaD
PUuMt! P1u«b!!
'yy ^havc just rcccivol, il.ircct from the M
i. p.iioasxa. a. Bicaaavaua.
Sbo. B. Bokyu * Oo.
WholRMl* Onem, PiodDMfcGauk.
■lOBHMchaiiti,
1« Market Street MayevUk. Ay. 
TTAVK in store and ofler for sole,
I 1 300 bags Rio Cofle«
SO do Java iku 
S') hiulsKO.Xiigar,
171) brU I'lautatioD Molatscs;
ISO huirbrls do do;
SO brls .Sugar Honse do;
.......hfbrUdo do do;
Received direct from tlic importers in Now York, 
and wisranted of superior quality. 
ap7 I*t»yX'nC A PF.ARCF.
SUdlerr Hardwait.
TOST received, cotton, hemp, and worsted web: 
cl plash, silk, tiircsd. buckles, Litis, stirups. loss- 
cm martingale and lialter rings, hog. calf, pad awl 
morocco skins, skirting, Trees, Ac. Ac. and fon 
rArnp. at tlie llaidware lioure of
apN Ill'.NTEB t PinSTER,
W>. 30. frcMt itml. Sign of Iht Sair.
WhMt Wanul
give the liigiicst price, paid he 
iuCineinnnli in cash for a few tliei
bi^Is of gnnl whe.tl, 
at the city Mill, on 
ntayS
?c friiin weald, 
cel. in a few wo
nmUT now.
TTrARRAN l KD lirstrale, aid Jbr sale at the 
W city MiU on 3.1 street, by
1^3 J. 1), A W. STILLWFXL
• Urge dock of Brili*h, French .ml Amcri 
Dif Goods, embrwing all iho new amt n 
deeirable styles Miapleil to tlio season.
Fur aoil Palm Leaf Hats; now Hyle ofPnliu
'anof UonnoiA
WaU2*aper, Carpels, Rngs.Ai 
Boou mid
He ask* an early call from bis oldcastomcrs 
and pmr’iasora generally, ami pledges himself 
not to bo onderstdil by any liou-»c in the West. 
aprT-oo
BLaoKma.
No. II Market Street,
"wrgtl Sign-Pwllock
ar ??«!•*
Raih uU TaekSs 
6Mlkl8hocNaUs;
inai9 COBUI paper* Tark: 'iWlHEEDJ & HVSTON.
SHOnEB, BPAOn AMD rOHKS.
M Dosen Ames’ Spades;
Adams' 8panrE
Ames'Old Adim's_______ _
39 •• Hay and Manure Forfc^
Jast leeesved and for sate at




Market Street, MayeexUt. 
'TTAVTijiist received and ofttfintak on accom 
XX mwlaling term*.
IDU bag* prime Rio Coflfce, 
fill hlHU.X. O.liiigar.
COBURN, REEDER & HUSTON,
Sign Padlock, Market street.
35 halrbblsN’o. 1
u lags of Pepper,
I) ~ Allspice,
0 keg* Boston and JuniHIa Nails, 
<1 reams ofWrap|>ing Paper,
W) kegs Aiisliu's Rule Powder,
35 •- McCoy's “
130 mats Cadiia,
35 halfclicsts G. P. Tea. some very fine.
) boxes HI lbs. each 
S ceroons Sjaiiish float Indigo, 
5 tierces of Iresh Rice,
■IDIS) ll«*on bar Lead,
3U casks Sweet Maliga Wine, 






ng; Copperor, Alum; Gin: 
imstone; Saleretus; Bed Ownls;
Boards; CMton Va 
; ther with n 
of every thug usually kepi
hi kegs Nails, assorted sizec 
111 brls Liof Sugaa;
.'i boxes itnuUe relined Sagan
11) brls powdered Sugar
fi brls cnahcil doc 
2.5 boxes M R Raitiniq
'.5 df
OfWtcynswrapiunglW 
OO do Tea lie;
30 boxes Mo and 5’aTobnccn 
f,l> hf boxes S by 10 window Glnu; 
dll bf do 10 by 13 do dm 
HikegsRiflel’owder;
•10 bf cluws G P Tea;
01) catty boxes do;
3 ceroons S K Indigrq 
■'< tien es frc*h Hire;
3 ppcf snperier Cogaiae Brandn 
3 do Amcnena Drandy;
1 ito Port Wine;
ID,) lla fresh Nutmegs;
I'Mi brls edd Bourbon 5rhtskey;
30 bil* Crackett;
lU dox painted Huckete;
0 boxes Sgierm Candles;
Ceittnn.yams. candle wick and ball*, at Fa,.Mty 
prices; eopiieras; gingen elum; cpwnn salts; SpanM 
»toins nwld candle*! bar lead; led cords; plough
Lieber's Legal and Poll
I S Domestic Medicine.
n-crolVe C«ui>e of English Readisig by Rev. J, 
»n»lev's Juvenile amir. (iScroA,
Llie in Mexicohyalady;l)inmonlTe«einenU,
large print for aged people, 
Hollock'sElcmcul* of Slililaiy SciencoA Ar 
The Univeruty of Arithmetic, cmbracii 
science uf Numbers and applications.
ill ()milhiifog
e ng 
t, by C. Dai 
-ral llislor) .. 
LucieaBeaai>artc,
Gould's Business Index; Index Renim.
IDO veils, of Harper's Family Library, ntdOcIs. 
each; New Itays.
Colton on Purit
Blank Books, very cheap. 
Coxe'a Lady'e Compaiifon 
on; CampbeU's :
Duncombe on 1
i; Family Rceoid Books.
■nJ Token of Affoe-
. Philosophy of Rhetoric. 
Free Banking 90 ct*. 
Sigourney's Pictorial Reader forKhool*. 
Foneic.ielw Knnwlcx 
l^iel Dennison by Mrs. Hoflasul.
The Comic Wandenng Jew.
The Year 2000 or Adventures el 
The Divorce by Lady Bury. 
orsHeatraiWAB----------- "*




^ ^ JOSHUA a liOWUkS Pr,,!.
D. S. CnaKaxn*. Staly. 
fob'M JNO.P.DOB\-NS..yg«/.
_____________ ___________ . Mu’j-i-Uh.Ky.
Maysville, fch. Kl ' ir
FMth HACkerel."80 bris. No. s,






iruclion* given wilii 
.  anil itsnporalioii nllend-
eil with liiilo or no Imiibie, a.s no fiirtliorpre. 
ctniliini i* nccr*nary than such a* i* taken usii. 
ally to prevent it. It i* well c«la]ili*liud a.* a 
fact, nn impure scrofulDua taint will rennnin in 
llie liabit for vean. uiuliscnvere.l. and will in- 
llicniiblest OTveui* of the human frame 
c the jialieiil can lie aware of bisdan-jer.
------anti-imnreginis strikes atibc root, mid not
nl the brani-liRS. anil with peculiar adviuitaire.
nlfucls llic lui:
cure for violent eoiigb*. c 
lungs nr livers nliemW
CHARLES FOSTER, A CO. 
pBTJnK,; PIJKSS r,™, „
ond hand rriiiiing Presses of tlio followi
dowriptionL...................... ...............
do, Taylor * Cylinder IVs.*. luid the Warddu"- 
IMI, Smith and FrankUn hand Presses; lOI Z( 
whH'li will be disposed of on the most reasoii-
^Arapewiirtfcloof Pmstem iMatwliole-
Printers materials of all kinds, sacli a* Type,  ̂Rule, Cases, Chases, Composing slicks
is invited Im-
1* WASiii!ioToa Press. Such irapiove- 
. have been made to iliis Press os to ron> 
to any other now in nse.
TUST received, 30 » Quinine,
“ Hyd.V>lash,
10 “ Nit Silver,
10 IbsBIue Mass,
For sale low by
J. W. JOHXSTO.N A SON. 
Feh II Market St.
Pat«Bt
TOST Recoiled, Dr. Vaughn's Great American 
M Remedy. IVgetnUc lithoolriptie ilixUrrr. fur 
thecuieof Dropsy,Gravel Ac. ConnePs Pain
if Sarsaparilla, and a ho« of
ih alriji Mix
u.w^w.cul limn.:,* " .. ..
Extractor.
Cheny, , , . . . .
ComHock's Syrup o   i i 
o^r pn^aralioBs in syrups. Pills, Drops,
J* v!* JO&NSTON, Si RON.
Sign Good Samarilan, No. II Harkm
Wooil. atid promote llio circiilalion of the lliiid 
to alTuet which is eviilenily tlie ivnrk of tiim 
imd pcrseveieiiccuitbousoofmcdioines lulapl- 
eil lo Uiose salutary purposes. Disorders of 
the bloo.1 aregciierally many years in aeiiul 
iiigthat stnuiglli wliirli rrmlera them nlme 
iiisupporliabic in their ngierolion. it oann 
•reloro be reasonnWy exprvteil, that a single 
itlo of any mcilieino will npenilo like al dici
rliorro. and eliongc the whole sy*lcm so 
Dated with tiulcleriolls mail
, ifal'lerlileilherlukingimpregii- -sliould patientsl«di.................. , _______ ___ _
one bottle llu-y should find tliem.ielve.*. in tlieir 
appreheiisions, ratlier worse; it is a pre-
'nanlnialler. mid is infnet u vi‘ry favnmWc 
symptom. These drops are grnibial, gentle, 
mid almost impetrentiblo in their npeniiion, 
swuclcningllio Idooil, stimulating it, mid giv> 
ing strength mid lonn lolho nen-es, dlivcning 
uid invigcmiliiig botlilody and iniiul._ To re­
move llia-e haul seliirrous mi.l often iii<lo1oiil 
mtnors that ellifl the gliins of the nock, under[ llic unsof.................................
pits, groins, hands, arms mid 
wrists, the most olistinnln symptoms of the 
king's evil, struma or serofiibi, tlio ivliolo m;i-
suix'css,
ine.licn has lu'on triiil wiili very lit: 
and tlio tmlinppy siifii'rer left to dre  i l T
........life of misery, but wlieii the
■is would restore to licnlili aiul 
•ourso WM had lo it, tliough n'llii 
upon the emtehes. ’llic dirui
ply ill II 
g Miiysvil..., iilc ainl Cim'iiinuli tnub-~-lGavii.
Aluiiilaya, WciliiMdays usi Fri.lay*, and Cuicuuiali 
the allcriiuli '
ill lime for 
7i o'clock.
Frb IV. ISI7.
< fn.lll riiiciiiniili laiuled in Mnysiil 
lie I..'-\iuglon MaU BUige. which Icav
■ar>rUl6 and (HndniinU Packet.




II.I Cii I'liCMlajs.’niura-:ili ihe ullcz. -
ll.c Lvxiiigliiii
rnngiwtia H ito H«da
TIU'AVEEKLV AND WKGKLl'.
The undcr.iiaiuHl proposes to publi.tli a Ti 
Hrei/vmid HreWy irajier m llie city of May
b will bo devotoi 
lollie advocm-y 
tiul Poll.-
it d. 111 its politirnl .i«•pil^• 
• of llicgreai priiieiplesol 
ion licy professed lij- liio H’liig jiarty. 
[dying inniiiiy for support, upon a Coinmer* 
amlTnuling people, llic Editor will seek l.i 
bring prmmnently into view, ilic advaninges 
ivliidi hliiysvillo ailbrUa lo the sumHimlingfl ftl* lliL .. 
eomiiiy, us a tnorkci, for tlie products of tlic 
South, liicmanufaelumrsoftile North nml East, 









rswelladviaudkwp its reade __________
Jioso markols most frequei 
.'linnlsiindTniilersof thiusce
[u llieni Kentucky
n Uin latest Politi.-,,! 
i cigti
-isetl of
ivhi.-liil ispublislieil. It wili:dso conlaii 
mil of Literary mnl Misrdliiii.mal amon 
mierlo liefonnd 
Thnsulijcclof fnci 
o City raid surmmi 
the prosperity of Iwlh, 
ly be 111
Id dm
f the stale < 





^ Lil.miy f.iiiiiiiUl..r 
iiigailllinrii'i'd ailin'., hiiim- 
uressioiinl GIoIhj mid Appe 
ale, by resolution, lmvinL'direultJth,, ,',;;.i:',';
Iracl with llie iimlersigneil. slipulaiii,., ilmi Jj"' 
oircrcihf^^:""*'
reports, whet 
llie revision ol . 
Glulv and Appe
olleiiout. shall U 




The uiiilersigncii orcnialnd i1i„ i
J he work, ns it i,- now to U- coiidii.'i,-! i
n pri'senliitii esfrotii every section cifihe I'liinn
conslitllcncics. I'ublii- opinion .u„( diemiblie
ciHcot Congress, llie wisdom of ouMimesis 
eoiiccnlnitcJ,
il  




ns ma iieccssaiy to•ill receive such atten- 0 place it properly Iw-
aiul encourage, by all the 
means in our power, the Mamiliictiiring :i 
Mechanical interest, from a convii-lioii iliat 
town or country can prospt-r greatly, wliopo. 
n.sneglwtlogivc lollieirsurpliHproilnel*
her
ixen.s negKn't  e  their suri.l i.* proi  
the value which ivpro.luciive ludiislrvi 
stow, before inakiiig them tlie subject of






l leil ivilli spitting of blood, 
pain* in the side. Diet* will bo 
cli'u'ken. wjuirrel, veal, luiiib, soft
. into
syenmoro bark, an^ et|iml
soujw, milk, tea..
-......... dleelm..irai
hop, made i 
I gone lo sc 
■tigten, bead. . 
imilily of oarli.
miule into Ic.x, or fresh wnier, ijoured 
shpperj- dm, or the insiile Imrk of yi-llow 






 e pop- 
c<|unU)uanlityorem;ti, 
, or lea of bruised nuilo roirt. 
used in place of water.—Kmc
Patent Specific,
* rREVE-VTATIVE .\.VD A omK FOR THE Oiouau. 
Prrpamt nMy fnm rrgrlnifc wa«fr.
Hie dose for a grown person will l« one large 
tea-spoon-full. If the piilient sliould bo token 
veiy violently, the dose may be enlarged lo two 
tca-spoons-full. midrepeaUHl every ten. fifteen 
orlweiiiy mimiles, until die boily Iwcomcs in
--------......................onof licnt..............
first oUsu-k, there will bo brick, 
bottom of tlie feet mid knees, as
be well borne, and rod oiiioii* r_____________
mediately applie.l lolhc pit of the stomach c 
under the shoulders, a* warm as they can i« 
be bonio, mnl wgc, penny-royal, P^ormi
qneiuly ns warm a-s it t^n Iw'^lrome, iimil the 
liodv becomes in a hot perspiration of heat and 
the complaint shouW Ixi very viob 
opaiicnifarspciit, there will bo tivn 
red garden pepper stewed ui
tttely at the 
ilied lo the
Uic slomurh, breast and bowels will bo be- 
me. After il
four limes tli
he . 'h c l
miently rubbed with iho sa the pa- 
Uenl feds relief ami the compluint abates, il
wiU
Ihoc
then be taken tliree or rougl 
. oureo of the dny, until tho siomaeli and bo 
gains its usnoT strength. Chiidron frouiI I
llueo in nine months old niay t 
the half of a lon-sponn-full nl 
pealed in llio same manner, nr 
tho chilli is able to lieor i
ake 0110 tliird 
dose, and .. 
o  jn.«t os often os 
to tlirre, one
years obi, may be from one lioif to tliree pacts 
' ■ ' - ' 'full given at a dow and repeat
Feb. 00, 1847.
DR. J. F. BRADDEE S
OrieknM ■•dldaM.
TUB CORDIAL BALM OF HEALTH.
An excellent mediebe, prepared and sold oi 
' by me or my authorized agents. Il is a 
nowledged lo bo peculiarly otiicacious, in o 
nword wasting, loss of appetite, indigesiioi 
>f the spirits, trembling or ahakiii 
> or limbs, shoiUicssofihebreail 
consumptive habits; it thins the bloo.1, cas. 
the most violent pains of tho head or stomach.
sum to the taste and smeU, genUy astringing 
thefibresof the stomach, and giving that proper_______l b n givL.Q
MHistituiion, after a nocturnal debauch witJi 
■ I highly estnemo.1 for invigorating 
iJMom and acting ns □ gentle res-will, tho I
10 have tiia care and 
re of sedentary halvoffcm.des, __ __
, should never be w-ilhoul die cordial h^innf 
. ..lUth, wldch remove* disease* of the head, 
invigormes amt improves llio mind,
Ami il i«
i-eak. (he rela.\cil iuul deUiilaled
cording to ages—children from ............
four years, ilic .lose may bo mixed 
samo quantity of fresh water; tlio phial must 
bo sliook every time before using. Resides tlioo  
Cholera, tins medicine is good for tlio phthis­
ic, croup or bold hives, bud colds, honrsencES, 
spasms, cramps in the 
ies, violent pleurisies, 
the back andweakne*
‘ sold by ris mode and mo onlv, 
ized agenki Price from SI io S3 my auihoi per bottle.
Tbe Bor.
Tills medieino isfor die c'l 
lions, liver di.sca.«es, breast 
pleurisy, i '
iiy other outward gaili’,.rings' 
teller ^worm. swcIIing^sdyspepsia, t ll o , s lling ^ vi'ilci.l 
hoadache* rmaug from fonl stomachs, female 
diseases wluch are caused by colds, riieumat- 
"on-ous diseases, gout, weak eyes, small
;iolcntjiaiiis®^'ihc‘'l'Sriw^ful!r^^
our Fami.'rs, such iiifolmation 
of llioir noWc pursiiil, as exporiciieo and the ni>- 
phcaimn of Iho principle* of seieiiee have de­
veloped, or may liereuft. ■ ■
I upon the sulije 
i iieo ii di
fter make known.
aclinu the spmi3*ot' i>ro*j>ciily, upon wliu-li tlie 
ilepemls.
u  
I short, we v 




T E II M s:
r/*<rrfJfi.r*inadv.incc, 
r^ccatlho cxpinilioii
Tiio 5Veckly Herald on a largo il< 
Mum sheet, hen .W/iii* in ndvam-e. 
vidiiii die year, or Ihreem die ..u.l ofend  VC*™
.1. SPRIGU CHAMliEKS.
Maysville, February J, 1847.-
Sawi! Saws!!
riJKMILL SAWS assone.1 from 0 i. 
DO mamifactmcd by Wm. Rowland,
A Co.
At*o, 77 Crou Crtf Sxw. of Rowland's, Paul A 
o'* nramifuctiirc, <i to 7 feel.
'nionbovo lot of raws wiU be suld ni bir if not 
r..irrr tliaii they cun be bod Ui«Hy Wttleru market.
the Hardware house of
UCNTER A PlIISTER.
No 31), Front rt.
80RBW0.
of all si1500 Gross Screws 
cd l>y _ CORUKN, REEDl-iU &jusirc k IIUS
Kotlc*.
T>ERS0NS desiring neat and Fusldonablc Clotli 
X ing will And it to '
luUbdimcul ofMcKEK,.* 
.Mays, ilic Murch 31.
WISTM’S BALSAM OF WtLO CHERRYII
WILL WOMDERS NEVER CEASE!
More evidence of iti surpassing licailh- 
Jxd resforafive virtues! Head bcloio. 
SrRiN-OFiEi.D, May, 14, 1845, 
Messrs. Satford ^ Parh 
Ukxts—I take this method of ioaforming 
lost remarkable eutu performed iijioii me 
use of DrW'islar's BaUain of Wild Cherry,
In the v-ear istu, I was taken an inflummali 
the bowefs, which 1 luboicd umkr for six weeks, 
whan 1 gradually recovered. In the tall oMSll, 
.re ciild, wiiicli teat- 
for the sjioec of threeipon my lungs, and l
year* I was eoiidncd to my le.1, 1 trinl all kind* 
of mnlieine. and every variety of mclical aidwit'i- 
out benefit, and thus I wcarie.1 along until the wiii- 
of 1811, wlicn 1 licanl of -Wislur s balsam of wUil 
cherry.’
.5ly fricint* advised mc lo give it a Iriul. tliough 
1 hod given up uil liopcs of recovco’ and liad pro- 
pared myself for the el.ange of another worl.l.— 
Tbroin;li tlicir Milieitalion* 1 was induced to make 
use of the genuine Wislar's balsam of wil.l cborry. 
•n«! effiict wa* Iroiy astoiiisbijig, After five year* 
nfflictinn. pain and mfll-ruig, and after liaving ex- 
peii.le,i four or live Iniiidrcl .lollars to tin purpose 
the best aii.1 most respcetahlo physician* liai!
provcil unavailing, I was rcstorul to eiitira lienli 
by the Idcssing of God aiul use ofl)r Wist! 
ram of wild cherry.
' enjoying good lieallli nod such is mv
iranco that I nm no longer recognised
‘s Irnm et.
>11 a* n wliolc. and all it, 
n mnclc lo move in- - -.........>n>peralioii. 1 he luera
f.t Ik! more usefully cmplnyctl titan in cod- 
uling ahroa.1 llie iiiK.l-ilciising ami again sjire 
ligence of our free coitsssSite
^Having i.IcNlilicd onrselvc* wiih Uic plan of 
iishin' Coiigres* III null,
large[U inn«t of UieCungre*sioiialGlobc andAp.
lid be iininiirecl : 
ulilily Id Io the public if llie work were di*eoti"
imucd. wo haven ilonble motiveloiiromiut 
lo cMciul il lliroiigli II new scrii'*. We ntcri 
solved,  ̂ifptwKililc, logiveitpcniiniiciicc. nn
-firk, worthy of being iiiiiiniaiitcd and im- 
proved. We shall ciilcrtijHin ourncw-jiider- 
Uiking wilhoui being dUiractcd orbtudcii.dliy 
any associatelalNirsorUicprcss; mtd, tliusoji-rs f  e  
hope lo make lliencw 




a step III advance ■ ...........................
cxcciniciu. With 
sluill be (one other cxcepli 
Coiigies*.
Tho rrmoilawill tint 1« alTin’ti\l by onr paiiv 
bin.*. Wo believe evoiy Coiigrcs’sinan will 
bear witness that our rc]ieilR ore full and fair. 
Tlic Congressional GIoIk' is ina Je up of tlie 
lily proceedings of the two llousc.-s of Con. 
es.*, iuid printed on suiHTline iloiiMo rnval 
iper, with small mic. (!ireviernnioiiparc!l.) 
ijimrioform, riicliiimiibeM'onliiiiiingsi.vtccn 
royal iiii:irlop.ago.». Tlio specclie.* of the tiioni; 
bersin this lirstfurm nrecreuleiiscd, the full rc- 
vrt of the prcpaied snceclic* being reserved 
>r the Appendix. All resolutions, motion,*, 
ml other proceedings arc given in ilie Ibrm ul 
le douriiiu*, with llie rca* and nays tui cvery 
iiponujit question.
■file .i^pcndLv I* maile up of tin. Prcsiitcni’s 
Annual Slessage, the Re]>ni1s of tho primipij 
olliccrsof tlieUovemineiU •’ ' 
and uU S|iocdies of mcni >f Ciuigrl'mbci
written out or revised by iliem.*clves 
prilitod in the sruiic form :i* ilte C'niigrcssinind 
(ibbe. and usually iiinkesubuiii the suiwiuuu-
er of pages duritig llie session. 
During the first iiiomit ur siv
-elym. ...........
will make two luinilicrs a wei'k—one of lliu 
Coiigrc.flsioniil Globe and ono ol llic .Appendix; 
but during tiic romiiiuderof |]ic session there i* 
usu;dlysiillicienl mailer for two orilir.'cofciicli 
overy week. Tltcsj.. . icxi sc.s-sion will !«• i_____, ,, , .. ........... efoic we ridculutcllialllioigressionid Globe and Alipeiuli.v logcllicr 
will inako near l.SOO large 1a';s;ES3'is:
to boili at the cud ol
and Appcii___ — .............................................
Congn.“s. making Ingciiicr fifteen large royal 
■jmes, wliieh wc will sell, uiibnmid, 
d cor-quarlo volu li v______for $41; or bound, with Russia backs ami ­
ners, fiitSSfi, '111050 who want the bai'k vol­
umes should apply for them immcdi;ilelv, as 
iliey are in demand. Congress siibscribml for
341' complete setts during llie last ivru N's*ion*. 
Tlic proceedings of Cuiigi 
yoaiscnnnoi bo procured 
Gidcs Sc Seaton liaving 
llegmtcr of Debates ill I:
' ressfur die la;
'ti from any other suuirc, 
ri stoppecrpriilling llicif 
i l n 1837.
will endeavor to print a suflicicnl nuir- 
surplus copies lo supply all dial may be 
miscarried or lost inthemails, bid fiubscrihets 
should lie vore particular lo file their papers 
ifully. fur lenriliiit wc sliould not be aUcio 
supply eiU dio lost iinmbor■ < : mn s. 
TEILMS:
For one copy of the Coi
r ono copy oftboA|>pendix 
For sixeopu'.s of cidier or part of bolli 5 
The money limy Im remitted by mall at our
Tlios.-tre*t an d best way lo remit ilis, W 
pay Iho amount lo the I*ns1iua.'=ler where you 
rosble. nml take from liirn a rcceii>l according
hen 1 meet my formi 
I have guiiicJ rapidly in vvciglit, and my llcsh 
firm and solid. I con now cat os much as 
son, unil my food Mcins to agree withf i ..........
tire during the last six r 
eaten five years liefore.
aml5^“
“7C
iths than I h»l
Considering my cm 
:1c. I docin il iieccsraiy lor tlie g. 
tlie oAlicled. and a duty 1 owe to tlio n
lit., f.iid'i.o,,.!!
Tliis medicine is <• ••• 
ctcrions cifcei* of n remedy for the del- 
toms broken downTy'di^imsSlfid trwdl^m 
This medieino is from the
-.ionci. 
Price from 
bo sold 'f  $1 lo 88,00 per Bollle, wliidi will Id only by mo or my nmliorizcd agunu. 
to. tho above mcdii'incs for sale hy
J. W. JOHN.STON A SON,
Sign Gooil Sauiaiiiaii.Nu. II, Market *1. '
. .^----------g..«| ol
I proprifll, 
ami my fi-'llow men (who slimiUl k-now where 
")f may be lia.1) lo make Cliis statement puhlic.
May the blcasitig of Gal rest upon liio proprie- 
lore of so valuable a modiciiio as Wi*tar'« balram 
wdd cherry. Your* nspcrtnillv.
W.M. H. BAMER.
For sale in Cincinnati by SANFOD A PARK, 
general agent* for tho We*t, comer of Fourth and 
Walnut itreols.
Fur sole in Mayivillo, on Market street, by




t-'UU 40 Package* of Drugs, which complete*
oiirSpringSlock. Wcareiiowenabled lodupUcate 




Xl wanlol, for which‘KMi*. n;LX Sce.l,^a,coii, 'I'allow^
LNap'lVlBYNSACO.
, , luj uii;*'u'>.o.-,.iu>a which limvcdi
sc; ■f Wa.«hiiigiou City v loRlairARives. orlollic...............hmcctol
on llio Imck oflliia iw.
Tim roles of the General Post Oflicc Dcpnrt- 
nuilinrizo such rcceiM* lo bo given 'mom nuilinnzo s e............
liaid here when tho ainouii.doc*not _




lo the postmaster of this '
in tho iiabit of doing.
oiiiniuiiig il. marked around with a pen, n>"'
tract our lUieiition toil, shall have their nani« 
put on our books for 0110 copy of iJic ConiW- 
siona Globe and Appendix during tlic sp»*i<m' 
Our prices for these paper* are so love inat 
c eaimot nfibnl to credit llicm out: llieicfofft 
no person need consume Iris lime in wriiinS , 
for them unless ho sends the money.
At the commencement of lliis session, cxpccl; 
ing tliat tlio debut.'* would bo vciy useful ann 
interesting, (niid tlioy have como up to 
expcclaiirins.) wo priiilod several ihoitMn'' 
Btirnlus copies of both the Congress ionalGloNi 
and Appemlix. for the purpose of supplyinaall 
prtrsoiiH wlio might suWrite duriii^he
’ ■ wall
ind I-anI whosubscribo beforeiho
W.ISIIISOTOS, JiXV.VRY 28. 1817. feb ft"
